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DIE PSOCIDEN JAPANS. 
VON 
H. OKAMσro. 
(Mit Tafel IL) 
‘ 
Die bis jetzt mir bekannten Psociden Japans sind ziemlich zahlreich und die 
folgenden IO davon wurden schon von Herrn Dr. G. ENDERLEIN in , Zool. Jahrb. 
Abt. f. Syst. Berlin, S. 243-255, (1906) und Stett., entomol. Zeit. S. 306-312, (1907）“ 
verδ丘entlicht:
1. Psocus kurokianus ENDERL. 
2. P. tokyoensis ENDERL. 
3. P. se玄.puncもellusENDERL. 
4・ Amphigerontianubila ENDERL. 
5. A. Kolbei ENDERL. 
6. Matsumuraiella ra必.opictaENDERL. 
7・ Hemipsocushyalinus ENDERL. 
8. Stenopsocus aphidiおrmisENDERL. 
9・ s. niger ENDERL. 
IO. $, pygmaeus ENDERL. 
Prof. H. KoLim hat noch eine japanische Art (Psoous japonicus KOLBE, 1882) 
beschrieben, diese ist mir aber unbekannt. 
Da bei uns in Japan noch zahlreiche Arten vorkommen, von welchen nur 
wenige ausgenommen, die meisten der wischenschaftlichen Welt neu sind, so will 
ich hier eine kleine Vero佐ntlichungmachen. 
Die vorliegenden Materialien wurden meistens von Herrn Dr. S. MATSUMURA 
[Trans. Sap. Nat. Hist. Soc. Vol. I. 1907]. 
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und einige davon von Herren S. KUWAYAMA, S. MITSUHASHI, M. OGUMA, und M. 
SUZUKI gesamm色lt,mit denen Erlaubnissen ich sie beniitzen】wnnte,so bin ich 
diesen Herren zum herzlichen Dank verpflichtet, 
Es sind mir in Japan im ganzen 32 Arten bekannt, von denen 16 neu sind; die 
folgenden 2 Arten Psocus ob抑制SHAGEN und Taeniostigma ing回S END ERL. 
gehoren der Indo司australischenFauna, an, wabrend die drei anderen Arten Psocus 
nebulosus STEPH. und P. 6-punct胡 lSL. sowie auch Graphopsocus crucia却sL. in 
Europa vorkommen. Es kommen dabei in Japan IO Gattungen vor, von welchen 
die eine neu (Kodamaius N. G.) ist. 
Zurn Schluss sage ich noch mal an Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA meinen 
innigsten Dank, welcher bei dieser Arbeit mich sehr freundlich geleitet hat. 
Die folgenden 32 Arten sind mir .wohl in Japan bekannt: 
Fam. PSOCIDAE. 
I. Subfam. PSOCINAE. 
1. Gau. coPOSTIGMA ENDERL. 1903・
1. C. hyalinum N. SP . 
2. C. subcostalis N. SP. 
I. Gatt. CERAS世PSOCUSKOLBE 1883・
3・C.sing叫.arisN. SP. 
4. C. hakodatensis N. SP. 
II. Gatt. PSOCUS LATR. 1796. 
5. P. capitaもUSN. SP. 
6. P. Mitsuhashianus N. sr. 
7・ P.grandis N. SP. 
8. P. nebulosus STEPH. (1836). 
9・ P. pellucid us N. SP. 
IO. P. Kurokianus ENDERL. (1906). 
I I. P. tokyoensis ENDERL. (1906). 
I 2. P. lVI乱liN. SP. 
I 3・ P. sexpunc協加sL. (1758）・
14. P. se玄punctellusEl¥DERL. (1907). 
I 5・ P. obtusus HAGEN. (1858). 
16. P. japonicus KOLBE. (1~l82). 
17・ P. formosanus N. SP. 
18. P. hteokanus N. SP. 
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. IV •.. Gatt . A班PHIGERONTIAKOLBE (1880). 
19・A• .ficivorela. N. SP. 
20 . A. nubila ENDERL. (1906). 
21・A•. Kolbei、ENDERL;(1906). 
22. A. jezoensis 孔 SP,
V. Gatt. HE班IPSOCUSSELY DE LONG. (1872). 
23・H.hyalinus ENDERL. (1907）・
VI. Gatt. TAENIOSTIG班AENDERL. (1901). 
24・T.ingens ENDERL. (1903). 
VII. Gatt. 班ATSUMURAIELLAENDERL. (.1906). 
25・・班.radiopic旬 ENDERL, ( 19o6). 
VIII. Gatt. KODAMAIUS N. G. 
26. K. brevicornis N. s1,. ・ 
27・、 K.pilosus N. SP. 
I. Subfam. S丁ENOPSOCINAE.
IX. Gatt. STENOPSOCUS HAGEN ( I866). 
28. S. nigricellus N. SP. 
29. s. niger ENDERL. (1906). 
30. s.乱，phidiformisENDERL. ( r906）・
31. S. pygmaeus ENDERL. (r906). 
X. Gatt.、GRAPHOPSOCUSKOLBE (1880). 
32. G. cruciatus L. (1768). 
BESTIIVIMUNGSTABELLE ZU DEN SUBF AlVIILIEN DER PSOCIDEN • 
• 
L Ohnc vollstandigen Querast zwischen Pterostigma und Ramus radiali・s... 
. Psocinae. 
日吉
I. Mit Qucrast zwアischenPterostigma und Ramus radialt・s . . . Stenopsocinae. 
PSOCINAE. 
-BESTIMMUNGSTABELLE ZU DEN GATTUNGEN DER PSOCINEN. 
ι Adern und Fli.igelrand unbehaart, Media drei astig .... －・‘ －ー・・・ー・・・・・・・・・・ 2. 
Adern und Fli.igelrand behaart ...・・・・・・ ・..., .....・・・ ・・・・・＂＇、..・・ -.・ ・ 5、
、九
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2. Pte仰 stなmaohne Rudiment eines Querastchen .・ H ・－－…・・・・………・ 4・H ・H ・－ 3・
Pterostなmamit Rudiment eines Querastchen ..…C叩儲も;igmaENDERL. (1903). 
3. Vorder-Ast des Radialramus （ら十3)normal ．．．．－－－－－－－……・・・…・・・…・……… 4・
Vorder-Ast des Radialramus stark nach innen gebogen. 
. c健闘志ゆ舵USKOLBE (1883）’ 
4・Radz'alramusund "1fcdi・d im Vorderflilge,l <lurch cine Querader nicht verbunden 
…Psocus LATR. (1796). 
Radz'alramus und /Wedi・aim Vorderfli.igel <lurch cine Querader verbunden .. 
.. Amphigerontia KOLBE (1880) •. 
5. Media drei-astig .・・ぃ．．．，．・ー・・・・… －－…－－－－…・．，．．． ・…・・・・・・・－・…． 6. 
及［edz・azwei-astig －－…・・・ー….......・...……一－…－－－．． Hemipsocus SELYS. (1880）酔
6. Pterostなmabreit und kurz …・ H ・H ・－・…H ・H ・－－…………….....・ H ・..・ H ・－… 7・
Pterosiigma streifenartig ausgedehnt und sehr schmal .. 
－…. Taeniostigma END ERL. ( I 90I）砂
7. Radialramus und Medz'a im Vorderfli.igel <lurch Querader nicht verbunden 
und Areola posticαmit breitem Scheitel sich der β!fedia verwachsen . 
... Matsumuraiella ENDERL. (1906). 
Radialramus und ll[edia im Vorderfliigel <lurch eine Qucrader verbunden 
und Areola posti'ca gestielt ......................................... Kod.am乱iusN. G・m
I. Gatt. COF03TIGMA ENDERL. (1903). 
Copostigma ENDERLEIN, Ann. Mus. Nat, Hung,, vol. J. 寧.29, (1903). 
In japan kommen 2 Arten vor. 
Uebersicht der Arten. 
V orderfli.igel ohne starke und lange Subcostalader 唱・・・....hya五numN. SP. 
Vorderflilgel mit starker und langer Subcostalader ........・.subcostalisN. sr. 
1. C. hyalinum N. sr. 
Scheitel dunkelbraun ; Stirn .braunlichgelb, in der Mitte mit zwei schwarzen 
Punkten; Clypeus ziemlich klein, gewolbt; mit einigen dunkelbr・aunlichen,parallelen, 
Langslinien; Clypeolus dunkelbraun; Oberlippe und die 2 Endglieder des Maxil-
lartaster里schwarz. W angen gelblichbraun; Ocellen rδthlich, hoch erhaben. Augen 
ausserordentlich gross, etwas nierenformig, nach hinten etwas iiberragend, rothlich-
braun (beim♀ ziemlich klein). Scheitelbreite sehr schmal, Scheitelnaht deutlich. 
Antenncn diinn, v<m der Vorderfliigelslange, schwarzbraun, die beiden Basal--
glieder und das 3・Gliedhellbraun ; samtliche Glieder fein behaart. 
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Thorax schwarzbraun, mit gelblichen Suturen. Abdomen, schwarzlichbt;aun. 
Beine hellgelblichbraun, die Spitzen der Schienen und die Tarsen schwarz ; das 1. 
Hintertarsenglied mit 28, das 2. mit 2 Ctenidien. Ctenidien mit 4 Zahnchen. 
Klauen ziemlich stark, vor der Spitze mit kurzem Zahn. Verhaltniss der Hinter-
tarse昭 lieder3 :・ I. 
Fliigel fast hyalin, sehr schwach angeraucht. Adern braun, nur an der Basis 
gelblichbraun. Vorderfliigel: am Vorderrande, an der aussern Spitze und am Pteros輔
tigma braunlichgrau. Ein hellbraunlicher Streif J:'auft den Hinterrand des Ptcros-
fなmas<;:ntlang bis. an dem kurzen Querast. Der Ausserr:;,.nd der Medialzelle ziem-
lich lang, Gabelzelle Jang, nicht divergierend, der Stid sehr kurz ;,Gabelzelle fast 5 
mal so lang wie der Stiel，九十5parallel zur Media. Apicalzelle des. Hinterfltigels 
sparlich, beh-,. . i.rt.
V orderflug:elslange 
Fltigelsspannung 
3まmm. ('6'弘♀）．
8 mm. ( , ). 
Ft姐 dort: Formosa (K.oshun, 7・Ju.Ii,190的， gesarpmelt(3念 undI ♀） von 
Herrn Prof . DF. S. MAT.SUMT,JRA. 
2. Copostima subcosta』isN. SP. (Fig. 1.) 
Der Form nach dem Cザostなmaわ，atinumN沼.sehr ahnlich, es unterscheide.t 
sich jedoch dadurch, class der Scheitel bcim subcostalis rothlichbraun und fein 
gefleckt; Stirn auch rothlichbraun; die Spitze des MaxiHartasters dunkel; Augen 
verhaltnissmassig klein, -schwarz ; Scheitelnaht undeutlich. Thorax blassbraun, 
mit gelb~chbraune~ Suturen, A1政dorsumund Dorsum des Mesothora:c du出 el.
Abdolllen schw品rzlichbraun,mit gelben Flee ken. Beine hellgelblichbraun, die Spitze 
der Schienen und <la$ 2 . Tar日nglieddunkler. Das r. Hintertarsalglied mit 24 
Ctenidien. Fliigel hyalin, Subcostalader sehr stark und、lang,Pterostzg-ma grau, 
den Basaltheil ausgenommen hyalin. Ein grauer Fleck amλTodulus und eben-
solcher an der Cubitalzelle. Vorder und Hinter町1gelstark griin bis roth irisirend. 
V orderfliigelslange 3まmm,
Fliigelsspannung 
Fiihlerslang: 
7tmm . 
3 mm. 
Fundort.: Formosa (Tainan), gesammelt am 21.. Mai, 1907 (2平） von Herrn 
Prof. Dr. S. MA TSUJ.l<];URA‘ 
l. Gatt. ・ CERASTIPSOCUS KOLBE ( l総3).
・Cera.stis KoL:lE, Stet, Ent, Zeit. p. 65, (1863) . 
.Cera.stipsocus KOLBE, Be!'lin, Ent. Zeit. Bd. 28, p. 38, (184}. ,. :gNDERL. Ann Mu君‘N事tHu,ag., vol. l. s. :n.も（1~3｝‘
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In Japan-kor'ntncn 2' Arten vot.・
Ue~;rsicli七 der'_Arten.
Rad,z'alranms und .Media. im V order配1geldurci1 .cine Querader verhunden… 
.. singu~ris N. SP. 
Radialrantu~ und 11!/edia im Vordt;!rfli.igel durch cine (2山 radernicht verbunden 
.. hakodatensis N .• SP. 
t. ・ Cerastipsocus singularis .N .sP. (Fig. 6.) 
Kopf rothlichbraun, Maxillartaster mit schwarzlichbraurtem Endglied, Obct~ 
llppe dunkelbraun; an den Sciten abgerundet, vorn au忌gebuchtet,Clypeus vorge 
－ ~；δlbt, du此elbiau mit schwarzlich , parallelen L蕊暗slinien;・ Cウ,Peol1符sdeutliむi: 
vorgew。lbt,hellbraun. W angen braun. Schlafcn schmal. Scheitel ungefleckt. 
Stirn in der Mitte m'it eineni sthwarzen Punkte: Scheitelsutur dunkel, deutlich. 
Hinterkopfsrand C abgerundet: Augen vcrhaltnissmassig klein; schwarz oder hell-
braun, ih act' Mitte古chWarz. Fi.ihler sehr Iang, ・etwa 2 mahio iangwie der Vorder-
fligel, schwarz, die beiden Basalglieder braun, das 1. ausserordentlich gross, kurz,' 
dicht behaart. 
. , Tfzorax glanze_n再sc;与warz,ScutelluffJ,) cristae sr:uteli. des Met~thorax hellbraun. 
A.br/omen schwarzlichbraun. Beine r町hlichbraunbis braun, die Spitzぐder Schienen 
und die Tarsen dunkler. Das守 I.1-Iin tert町民ngliedmit ~2, das 2. mit 6 Ctenidif:n.・ 
Verhaitniss der 'Hi11＼とrschienezu社enTarsengliedcrn etwa 13・2:・ 3 : 2・
V9r1er白gelheHbraun, mit, sta.rker Subco忌talader,die im dista1en Theile dcr 
Cos,t々 si<:hbefi11det1 Pterostz"gma schm立l,lang, rothbraun, diese :Farbung trit hinfen 
weit.i.iber <;lasselben hinaus. Die A<lt!rn dunkelbraun, an der Basis gelbli<:_h, die 
Basalhalfte des _I, Astes (R 2寸了3) der. Radialgabel u吋fdes 2. Astes (R .4十sY
gelblichweiss, von einem sehr～schmalen hyalincn Streifen begleitet, dcr 2. Ast fo 
seinem_ pr9ximal宇n1heile nach i1rien ~rid unten_ stark gebogen u~d es bildet si~h 
alsdann ei即 unregelmassigeS品 rmigeZeichnung, wie .bei Fig. r. . Ein hyaliner 
Fleck bcfindet sich an der i_hnern Basis det i. Cubitalzelle (Cu1) und es dehnt sich 
bis zum Scheitel der Media a:u色， die Adern innerhalb diとsesFleckes gelblichw.eiss. 
Radialramus und Medz・a <lurch cine _ Querader ・-verbunden. Ein hyaliner Fleck 
be日ndetsich am distalen Thei'I der Costa. Das Vertex der r". Cubitミlzelleunge_s-_ 
tielt, mit schmalem Vertex sich dcr Jviedi・3beriihrend. Hinterflugel grau b~raucht~ 
V orderflugelslange ・ 6 bis '7 jnm, 
FI iigelsspann ung ，干 13bis 15叩 m.
Fiihlerslangi,::. . ・ 13 mm. 
Fundort: Kagoshima, am 10.' Juli, 1903 {1♀） und ・ Rormosa (Shδ同）， am 20. 
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J叫i,l,9o6 (1♀）， gesammelt van Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
2. Cerastipsocus balm伽，tensisN. SP. 
Der Form und.der Zeichnung nach C. sz"ngularz's N. SP. sehr ahnlich, es unter-
cheidet sich jedcich von demselben‘wie folgends ; 
Kopf hellgelblichbraun, das Endgliとddes Maxillartasters dunkelbraun, Ober」
lip.pe glanzendschwarz. Wangen gdblich. SchHifen ziemlich breit. Stim braun, 
ohne schwarzen Punkten. Scheitelsutur scharf, deutli'ch, nicht dimkel. -Beine 
gelblichbraun, Tarsen dunkler. Das t. Hinter.tarsenglied mit 18 Ctenidien. Ver-
haltniss der Hintertibien zu den z Tarsenglieciern etwa 35 : 7 : 4tr・ Radi・ab匂mus
und Media im Vordcrflilgel sich eine Strecke weit verschmolzen. Pterostigma hetl』
braun. Etwa am Basaldrittel des r. Astes (R2 + 3)der Radialgabel冨elblichweiss.
V orderfliigelslange 7 mm. 
Fiiigelsspannung 
F iihlerslange 
15 mm. 
circa 12 mm. 
Fundort: Hakodate, nur I合 Examplargesammelt am IO. Oct. 1906 von 
Hetrn S. KUWA Y AMA. 
ii. G~tt. PSOCUS LATR. (1796). 
Hemerobius LINNAEUS! Syst. ~at. p. 54g, (1758). 
FABRICIUS, Ent Syst. Tom, IL p. 81, (1793). 
Psocus 'J.ArREILE, Dito, in Coquebert. Ilustr. konogr. fos. tab. 2, (1796), 
BURMEISTER, Handb, d. Entom. I. p. 75, (1839). 
RAMBUR, Hist. Nat. d. Ins. p. 318, （ε842). 
E王AGEN,Verb. d. Zolg. Bot, Ges. Wien, (186). 
M’LACHLAN, Ent. Month, Mag. vol. UTザ（1867).
SPANGBER_G, Psocina Sueciae _et Fenniae, (1878). 
KOLBE, Stet. Ent. Zeit, ( 1880 j.
ENDERLEIN, -'An. Mos, Nat. Hung., vol. I. s.ヨ15,( 1903）・
、InJapan kommen 15 Arten vor、
U~bersicht der Ar色en.
t Scl1.eitel der Arco！.ルpostz'cagestielt 
Sιheitel der Areola pestica anliegend 
. 1r~ 
nt, 
:JI. Vorderflilgel mit brauner Zeiclmung .、働
V orderflilger,ohne 'brauner ・ Zeichnung 
capi色afosN'.SP正
．班抗suhashi叩 .US'N. SP. 
II. Vorcierflilgel braunlich cider braun .. 
Vorderflugel hyaliri, farblos・ 
・ Vordとrflii:gel・gra.ulichoder :grati angera.uc'ht. ; 
IV. 
v. 
・X. 
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IV. Vorderfliigel mit ei田 rundeutliehen, bra＇聞mSub ha咽 1-Q出 rbin-de. 
.. gr組 disN. SP. 
Vorderfliigel ohne undeutliche Subbasal喝Querbinde,Pterost，なmabraun 
… … ．．．腸b叫何回 5.TEPH.
V. Vordcrfliigel nahe an der Basis mit einer lilriiunlidi.en Querbi施た… 一.VL 
V orderfliigel ohne braunliche Querh加de………一同k副知 N.SP.
VI. An der Basis des V orderfliigels mit braunem Flecke.. Kmo踊－臨 END蕊蕊L
An dεr Basis des Vorderflilgds ohne braunen Fleck” … . . •.•• ・．vn. 
VIE. Am Hin七errandedes Pte仰 ，stなmas( r1)a bgerundet………….＿.v:rn. 
Am Hinterrande des Pterostig,mas (rL) scharfec.kig・－ 句切蜘isEm眠 L
VIIL .An der Apicalhalfte des V orderf.t崎relsmit 6 grauen F間対間”． ....... IX. 
An cler Apkalhalfte des V orderfliigels ohne Funkten.. ・‘ 口・ Ma』iN . SP~ 
IX. Subcostalader stark verwachsen, Vorder伽gelslangeiiber 3 mm. 
se玄punctatusL. 
Subcostalader schwach verwachsen, Vorderl:lugelslange nicht iiber 3 mm. 
…S師事unctell田 'EN.l!JERL.
X. Vorderfliigel mit H-formiger grauer Zeichnung .. 一・ … ohtu叩8HAG回．
V orderfliigel ohnc H・.formigegraue Zeichnung .. XI. 
XI. Pterρst，な
Pterostz旨madunl主elbraun,an der Basi：宮 hyafin. . .…ja伊nicusKoum. 
XII. Radialgabel des Vorderflugds miffast paraileien Aesten .formosanus N. SP. 
Radialgabel des Vorderfliigels mit divergierenden A白土回し旬臨時anusN. SP. 
1. Psocus c時i包，tus.N. SP. (Fig・IO.)
Der Form und Farbung nach erinnert es sich an P. tokyoen.sis ENDERL. 
Kopf hellbraun. Scheitel sehr blass gefleckt. Clypeus vorgewδlbt, I泊 gsgestreift;
Clypeolus klein, hellbraunlichgelb. Oberlippe s<:hwarz1i<;hbraun. Maxillartaster 
braunlichgelb, das Endglied schwarz. Augen _sehr klein. Scheitel brci主； Sd1eitel-
naht undeutlich. W angen braunlich. Sehl込fenschmal. Tho,-ax schwarzlich-
braun, Scutellum, Cristae scutelli・desMe!telltorcu: und Postscutellum, Cristae 
scutelli des Metathorax gelblich. Abゐ縦m schwarz. Beine bra叩恥hgellb,
Scbienenspitze und <las 2. Tarsenglied schwarz. Das 1. Hinte巾 rsenglied回t19, 
das 2. mit S Ctenidien; Ctenidien mit 5 Zぬ配hen. Klauen an dぽ Sp誌zegelb, mit 
e.inem Stumpien Zahn. Verhaltniss der Hintert.arsenglieder 2} : I.
Fliigel hyalin. Vorderflugel an der Basis mit braurien Flecken ; die dnnkel噌
braune, unterbrochene Subbasalbinde weder d_en Vorder noch den H凶怠rrand
伺 eicht; am Nodulus ein brauner Fl叫. Puros抑制r砧hlichbraun,die 陥 bung
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tritt hiβten iiber r 1 hinaus. Am Hinterrande des. Pt~rostなmas abgerundet. An 
<ler Apicalhalfte braun wie bei Fig. IO. Die Adern braunlichgelb, an der Stelle 
<ler braunen Zeichnung dunkelbraun. Areola postica fast dreieckig, am Yシrter
der Areola postica gestielt. Die Adern des Hinterfliigels braunlichgelb bis braun. 
Die Analzelle des Hinterfliigels mit einem grossen, grauen Flecke. 
Vorder町1gelslange 4 mm. 
Fliigelsspannung 7まmm.
Fundort : Formosa, Juli, 1906 ( r♀）， gesamrnelt von Herrn Prof. Dr. S. 
MATSUMURA. 
2. Psocus Mitsuhashianus N. SP. (Fig・3H.) 
Kopf blassbraun. C lypeus dunkelbraun, . sehr klein. Stirn gelblich, in d町
Mitte mit einem schwarzen Punkte, Scheitel mit einigen dunkelbraunen, k1i1rzen 
Streifen. Scheitelnaht schwarz. Augen relativ klein, hoch vorstehend,. schwarz. 
zuweilen heller gefarbt. Schlaf.en und W angelll gelb1ichbraun‘ Ocellen dicht 
gelegen, etwas rothlich. Antenne11 sehr la11g, mehr als 2 mal so lang wie die Vordet-
tliigelslange. C ly_peolus hellbraun. Die 2 Endglieder: des Maxillartasters und das 
Labru,n schwa.rz. 
Tlzoraz glanzend schwarz. Am Hinterrande des ltfes1司 und-Meta御 tu.ms
braun, Scutellum, Postscutellum und Leisten hellbraun. )lbdomen schwarz, oben,・ 
und an der Seite gelblich gesprenkelt. Beine hellbraun, Schienenspitze und Tarsen 
dunkler. Das I. Hintertarsenglied rnit etwa 21 .,das 2. mit 8 Ctenidien. Verhaltniss 
'der Hintertarsenglieder 2 : I.
V orderfliigel hyalin, nur an der Basis graulichbraun. Die Adern schwarzlich-
braun, an der innern Spitze der Radialgabel, der Stiel der I‘Cubitalzelle (Areq/a 
j)astica) und die Axilarader, sowie auch der Ast des Cubitus hellbraun. Die Sub-
costalader ziemiich la.ng und stark entwkkelt. Die Vereinigungslinie des Radius 
und der Media verhaltnissmassig kurz. Areola postica sehr hοch und gestieli. Ader 
r2+3 etwa 1 mal so lang wie der Gabelstiel.、 Radialgabelrnit fast parallelen Aesten. 
Pterostなmasehr schmal, rδthlichbraun, die Farbu昭 trit hinten iiber dasselbe 
hinaus. Fli.igelspitze sehr scharf. Hinterfliigel hyaiin, Adern dtinkelbraun. ・ Vorder白
und Hinterfliigel schwach irisierend. 
V orderfliigelslange 
Fli.igelsspannung 
F ihl erslange 
6 mm. 
13まmm‘
13 mm. 
Fundort: Sapporo, 25. Aug., 1905 (1合），.(Coll. Herra s. MrrSUHASHI). 
Di.ese Art weidme ich z.um Andenken an ・Herrn Sる MITSUHASHI.
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, 3. Psocus grandis N. SP. (Fig・9・）
Kopf dunkelbraqn, rqthlich~efle\:kt. Die～2 EndgHeder des悶axillarfasters
schwarz; Oberiippe glanzend schwa.i:;z; Cl;少eolusziemlic):iョgross;, C lypeus gross 
und vorgewolbt, mit undeutlichen, dunkeln L注ngslinien. Wang.en gdblichbrauムー
Schlafen schmal. Scheitel breit, nicht gefleckt ; Scheitelnaht dcutlich, dunkeI. 
Stirnauge rothlich. Augen klein. Fiihler so lapg wie der V orderflGgel, beide 
Basalglieder und das 3・Gliedgelblichbraun, die Spitze des 3・sowieauch die 
iibrigen schwarz, kurz behaart. 
Thorax schwarzlichbraun ; Scutellum und Postscutellum braunlichgelb. 
Abdomen schwarzlichbtaun. Beine mehr oder wenigcr gebraunt; Schenkel dunkel, 
Tarsenglieder und Klauen clunkier, die letzteren an . <,ien Spitzen gclb. Das I・
Hintertarsenglied mit 22, das 2. mit 7 Ctenidien. Verhaltniss der HintertarsetF 
glicder 2 : r. 
. Flug，話Ibraun angeraucht, mit undeutlicher, subbasaler Querbi剖 e: Pteros-
fなmadunkelr凶 1lichbraun,Basaldrittel gelblichbraun, die Farburig tri低 dasPteros‘
tなmaziemlich weit hiniiber. Die Aclern braun, die Radialzelle_ 3 (R 3) an der 
Basis und Areola postica am Scheitel gelblichweiss. Areola postica sehr .gross; 
fi担任ckig,・ mit massig kurzem Schei tel. Hinterfliigcl hell braunlich angeraucht, 
iiemlich stark irisierend. 
V orderfliigelslangc 
Fliigelsspannung 
F iihlerslange 
8 mm. 
17占mm.
8 mm. 
Fundort: Sapporo (1. Juli, 1906 I♀） und Ziozankei (12, Juli 1905 I♀）， 
g占ammeltvon Herrn S. KUWA.YAMA und vom Autor. 
Die vorliegende Art erinnert uns, nach der Zeichnung und der Form, an die 
・ Amplzigerontia nubila 'ENDERL ; <lurch die Nerven jedoch kann man. leicht von 
dieser Art unterscheiden. 
4. P. nebulosus STEPH. 
？ 王子． ne'bulosus STEPH. Il. Br』t.Ent. Mand., vol. 6, p, 19, (1835-1873); BURM. Handb .Ent. vol. i; p‘ 
78o, 17, {1843); HAGEN, Ent. Ann. p. 29, 16, (1861); M’L. Ent. Mon. Mag. voi. i. (1867) ; TtiMPEL, Die 
Geradf. s. 156, (1901); ENDERL. Ann. hist-natur. Mus. Nat. Hritig., s.幻 7,(1903); ENDERL. Zo!. Jaherb. Abt. 
f. syst. s. 246, (1903). P. simili時 STEPH.Il. p. I20, ;lO {1836); BRAUER・ N. A. p. 3・ P.varisgatus 
CURT. B. E. 648, 4, ne. FAB. P.,ipf'uscatus RAMB, Hist. Nat. Ins. Neur.・319,I，♀（1842). P. a盛nis
RAMB. N品目rop.p. 320, 3 t (1842). 
Kopf schwarzlichbraun, beim♀ heller. Scheitel beim合 schwarzlichbraun,
beim ♀ dunkeib~atm. Scheitelsutur dunkel; beim会sehrfein. Stirn an den Seiten 
und die Wang，と・beim合gelblich. nvpeolus klein; Ctypeus gewolbt,-dunkelbraun 
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mit parallelen, urideutlichen, schwarzen 1.angslinien, jede in der Mittemit einer Reihe 
von Harchen. Augen beim念日hrgross, zweimal so lang wi.e bcimヰ， dieDurch-
messer so lang wie 'die Scheiteibreite zwischen den Augen.、Maxillartasterdunkel-
braun, mit schwarzlichbraunどm・Endglied. Oberlippe schwarz. Antennen schwarz',. 
viel !anger ais die V orderflilgelslange, beim官 das2：・ Gliedgelb, dicht und kuti 
behaart ; beim♀ beide Basalglieder und <las 3. Glied rδthlichbraun. Am 
rande des Kopfes abgernndet. 
Thorax beim合 schwiirzlichl:iraunbis schwarz, matt; beim半 punkelbraun,
Leisten und Naht gelblich. Abdomen schwarzlichbraun. Beine hellbraunlich, Ta子
sen dunklcr, das 1. Hintertarsenglied mit 2 Endspornen und 30 Ctenidien，弓as2:'mit 
6 Ctenidien・.Ctenidien je mit 3-4 ziemlich stumpfen Zahncben. K]auen.zietnlich, 
gross, vor der Spitze mit einem Zahn. V erhaf tniss der Hinterfarseriglieder 3 : I 
Fliigel graulichbrauri, ohne Flecken, beimヰhell討， Unterapicalzclle(Mi, M2, 
M3, und Cu1) jc mit einem hellgrauen Fiecke. Pterρstな1iadunkelbraun, dreieckig; 
beim合 braun,den Basaltheil ausgenommen hyalin ; die F込rbungtrit ilber das 
Pterostなmahinius. ・ Amλらぬかsmit einem grauen Fiecke. Die Ader・ngraulich” 
braun, der I. und 2.λst der Radialgabel an der Basis und die Ader ,des :innern. 
Schenkels der 1. Cubitalzelle entlang bis zum Scheitel gelblichweiss, welche von 
einem sehr schmalen hyalinen Streifen begleitet wird. Areola postz"ca gross, mit . 
schmalem Scheitel, sich . beinahe ZU der止Mcdianzelle3(M3} ge凶 hert,beim '6" die 
Medianzclle3 schr klein, etwa einc Halfte so gross wie die iweite Medianzelle (Mz.). 
Hinterfliigel grau angeraucht, beide Flilgel gr首nbis rot irisierend . 
合、ぺ♀
Vorder配1gelslange 5mm. 6一mm.
Flilgeisspanming 1 mm. 13 mm. ・ 
Fiihlerslange 8 mm. ・ 8 mm. 
Fundort: Hakod.ate, 19・‘Aug.Iyo6 (1合）; Sapporo; 30; 'Juli I 9o6 ( I会）; 
Gifu, 13・Juli,1903 (1♀）. ; Sapporo, 19Ci3 (z♀） ; Zioねnkei;9; Sρpt. 1906 ・ ( I♀）＇；： 
gesammelt von Herren Prof. Dr. S. MATSUMURA, S. KUWAYAMA und M. OGUM，ピ
Sonstige Fundorte: Ertglartd, Deutschland, Iildiert und' Australien: 
5・F・pellucidusN. SP, .ー
・ Maxillartaster blassg日比，mitschwarzctn ・ Ertdgiled . , Scheitef ge1b, mif brauner 
Zeichnung. Oberlippe schwari, vorn und an ・den Seiten, abgeru11det. Clypeo!us・ 
klein; Clypeus gross, mit 12 dunkelbraunen, paraUelefll日Llingsliriien. Stirn斗nde1i 
Seiten mit einem rundlkhen durikelbraunen, in der. Mi:te mit. halpkreisformigen 
Fleとk Wari.gen gelb, mit einem schwar民n'f'u11kte. Aug:en . schwarzlichbraun. 
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Die ;a Basalglieder der Antenneμ gelb, die ubrigen schwarz ; etwas kiirzer als die 
V orderflUgelslange und sehr kurz pubesciert. 
Tltora:x schwarzlichbraun, die Furchen und die Rander des Pronotums, das 
St:utellion und der aussere Vorderrand des β1'1:sothora:x gelb. Abdo11um schwむz-.
lkhbraun mit gelber Zeichnung. Beine hellgelb; Tarsen dunkel, das 1. Hinter司
tarsenglied mit 19, das. 2. mit etwas 6 Ctenidien ; Klauen schwarz, an der Spitze 
gelb. ・ V crhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : I. 
Fliigel hyalin, hdlgrau angeraucht. Pteros.t令g仰zrδthliιhbraun, die Fa.rbun 
tritt註bεrdas Pterostigmαbin, am Hinterrande des Pterostigmas abgerundet. Am 
Nodulus ein kleiner, schwarzer Fleck. Die Adern gelblichbraun, die Basis des 1. 
und 2, Astes des Cubitus gelblichweiss. Areola postica mit breitem Scheitel, 
sehr gross. Hinterflugel hyalin, ziemlich stark irisierend. 
Vorderfliigelslange 4 mm. 
Fliigel写spaηni1ng 8るmm.
Fiihlersl込nge 3・5mm. 
Fundort : Sapporo, 10. Juli, 1903 (1♀）. ; 30. Juli, 19()3 ( I♀） ; To:wada, .z5・
}uli,. 1905 ( I♀） ; gesammelt von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMlJRA. 
6. P. Kurokia.nus EN.DER！ベ
P. Kurokia.nus ENDER!.. Zoo！‘Ja.hrb. Abt. f. Syst. p. 244, Tafel, 10. fig. 1. (1906). 
Kopf hellgelblich bis graulkhweiss. Clypeus mit zahlreichen, feinen, dunkel-
braunen Langslinien, die den Vorderrand nicht erreicht. Clypeolus hell graulich鴫
weiss. Oberlippe in der Mitte dunkelbraun, an den Seiten gelblich. 1～faxillartaste r ． 
blass, Endglied kaum dunl《lerangeraucht. Scheitel und Stirn gelblich, mit dunkel-
bra 
gross, zweimal so gross wie beim♀. Ocellen rothlichschwarz. W angen graulich-
we1SS. Scheitelnaht ziemlich scharf. Fiihler lang .und diinn, dunkel, die beide 
Basa.lglieder, das 3. und 4・Glieddie Spitze ausgenommen, gelblich, sehr kurz und 
fein behaart. 
Thorax schw込rzlichbraun,mit weit ausgedehnter, blasser Region und blassen 
Leisten. Abdomen dunkelbraun. Beine rostgelb, Schienenspitze und die Tarsen 
schwarzlichbraun. Das 1. Hintertarsenglled mit 2 Endospornei:i, und 23 Ctenidien, 
das 2.‘mit 10. Ctenidien. Ctenidien je mit 4 stumpfen Zahnchen. Klauen schwarz伊
lichbraun, an de.r Spitze gelblich, ein Zahn vor der Spitze stumpfig. Verhaltuiss 
der Hint廿包rsengliederetwa 2 : I.
Vo.rder姐込gelhyalin (kaum angeraucht), mit brauner Zeichnung. Die AderJ.l 
br注unlichgelb,an der Stelle der Zeichnung dunkelhraun. An der Basis mit braunen 
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Flecken; die subbasale Querbinde erreicht weder den Vorder-noch den Hinterrand; 
am Nodult,s, am Innen-und Unterrande des Pterostなmas,am Scbeitel ,der A reolt 
postz'ca je mit einem braunen Flecke; die Radialzelle (R5) auf der Apicalha1fte mit 
z dunkelbraunen Flecken; Zelle M1, M2 und M3 jc mit einem dunkelbraunen Streife 
gefleckt. Die Adern Cu1, m3, mJ und m1 je du出elbraunlichgesa.umt. Pterostな仰E
hyalin, in der Mitte rothlichbraun. der Scheitel der Areola postz'ca ziemlich breit. 
Hinterfltigel hyalin, die Adern braunlichgelb, r2+s• r,+s• lVI und die Apicalh込lfteder 
Cubitalader tietbraun. 
合♀
Votderfltigelslange 4i mm. 6 mm. 
Fundort: Ziozankei bei Sapporo (9. Sept. 1903 I♀）， Nakano bei Tokyo (7・
Juli, 1903 I合）， gesammelt von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
7• P.色okyoensisENDERL. 
P. tokyoensis, ENDERL, Zo!. Jahrb. Abt. f.Syst. P. 245, Tafel 10, fig. 2 (1906). 
Kopf rothlichbraun bis dunkelbraun, besonbers beim♀ dunkler. Scheitel 
undeutlich blass gefleckt. Stirn dunkelbraun. Clypeus gewolbt, dunkler, der 
Lange nach gestreift. Clypeolus heller. Oberlippe schw丞rzlichbraun,besonders 
beim♀. Maxillartaster rostgelb, beide Endglied und die Spitze des 2. Gliedes 
schwarz. Augen beiin合 rothlichbraun,schwarzlieh gefleckt, ziemlich gross ; 
beim♀ schwarz, etwas kleiner als wie bei合， beibeiden Geschlechtern kugelig 
abstehend. Ftihler lli:nger als die Vorderfltigelslange, schwarzlichbraun, die 3 
ersten Glieder rostgelb ; beim卒 sehrkurz und fein ; beim合 sehrlang und dicht 
pubesciert. Scheitelnaht scharιHinterkopfsrand abgerundet. 
T!torax dunkelbraun, Leisten gelblichbraun. Beine gelblichrostbraun, Schenkel 
rostgelb, Schienenspitze, das 1. Tarsenglied mit Ausnahme des Basaldrittels, heller, 
das 2. Tarsenglied schwarzbraun. Das r. Hintertarsenglied mit 19-22, das 2 mit 5, 
Ctenidien. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4 : I会・
Vorderflugel hyalin, mit dunkelbrauner oder brauner Zeichung; die dunkel-
braune, subbasale Querbinde, welche in der lVIite nach aussen gebogen ist, und den 
Vorderrand nicht erreicht；’ein kleiner Fleck am Nodulus, ein Fleck am 2. -Aste des 
Cubi・tus,an der Spitze des Vorderastes der Radialgabel; ein grosser Fleck an der 
Mitte des Hinterrandes des Pterostなmasund der Basaltheil der Radialzelle5 (R5) 
dunkelbraun ; lVIedianzelle3 ganz, Medianzelle2 und Medianzelle1 theilweisse und die 
Apicalh込Ifteder R5 mit du昨elbraunenFlecken. Pterostな附zdunkelbraun, am 
proximalen Ende hyalin, die Farbung trit hinten r1 hinuber. Am Hinterrande des 
Pterostigmas (r1) bildet einen rechten Winkel. Areola postica gross, mit ziemlich 
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$chmalem Scheitel. Mediarizelle3 sehr klein. Die・ Adern dunkelbraun, an der 
13asaihalfi:e ・ gelblich. Hinterflugel hyalfn ; ・ Adern gelblich, Radius mid 、Cubitus
dunkelbraun: Vorder-und Hinterflugel griin bis rot irisierend. 
合♀
Vorder町1gelslange
F iihlerslange 
????? ????? 、
??
?
Fundort: Aomori (26. VIL '06); Sapporo (Aug.’06); Tokyo、(Juli,1903-6); 
Moji (Aug. r906); Hakone rJun.-Juli, r903-6); Hakodate (Juli, 1906). 
Diese zahlreiche Materialien wurden von Herren Prof. Dr. S. MATSUMURA, S. 
KUWAYAMA, M. OGUMA und dem Autor gesammelt. 
8. Psocus Mali N. SP. (Fig・5・）
Der Form nach P. Kurokianus ENDERL. sehr ahnlich, es unterscheidet sich 
jcdoch <lurch die Apicalflecken der Apicalzellen und den grossern Korperbau. 
Kopf Schwarz, vorn br・aun,Maxillartaster gelb, die 2 Endglieder dunkel 
angeraucht. Scheitel breit, mit netzartigen, gelben Streifen, Stirn an der Seiten mit 
gclbem, viereckigem Fiecke, in der Mitte mit drei gelben, rundlichen Flecken, welche 
durch einen gelben Qucrstreifen gekrcuzt wird. Clypeus gross, mit braunlichen 
Langslinien; C£1少eolusmassig klein. Oberlippe gross, am Rande schwarzlichbraun, 
i:n''der Mitte erhebt sich eine schwarzlichbraune Querleiste. Augen schwarz. 
Scheitclnaht sehr fein. Antennen schwarz, die zwei Basalglieder und die Basalhalfte 
des 3・Gliedeshcllgelb, deutlich i込ngerals dcr Vorderfliigcl und kurz behaart. 
Tlzorax schwarzlichbraun, die Suturen hellgelb. Abdomen schwarz, jedes 
Segment mit cinem gelblichen Ringe. Beine blassbraunlichgelb; Tibicn und Tarsen 
baunlichschwarz; <las r. Hintertatsalglied mit etwa 18 ; <las 2. mit etwa ro 
Ctenidien. Klauen schbnk. Verhaltniss der Hintcrtarscnglieder 2 : I. 
Vorderfliigel hyalin, die Adern braunlichgelb, der Scheitel dcr Areola postica, 
der Basaltheil der Nerven r4+5 und r2＋出 sowicauch der Hinterrand (r1) des Pteros-
tigmas gelb. Die subbasale, braune Q田 rbindeerreicht wecler den Vorder-noch 
den Hinterrand ; am λらどお！usein brauner Fleck uncl die Medianzelle mit einem 
braunen Flecke. Radialzelle5 ・ (R5) ・ mit drei unregelmassigen, braunen Flee ken, wie 
bei. Fig. 3. Pterostigma den hyalinen Basaltheil ausgenommen, braun, die F込rbung
trit ubcr das Ptcrostigma hin. Areola postica viereckig; Radialgabcl mit paral-
lelen Aesten, 2 mal so lang wie der Stiel. Die Vereinigungslinie von Radia!ramus 
・ und l11edia massig kurz. Hinter臼泊gelhyalin. Beide Fliigel ziemlich,stark irisierend. 
V ordcrflugelslえngc 7mm. 
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?
? 』
????，??
?
????
15 mJU. 
12 mm. 
Fundort: Sapporo (3. Oct. 1905 I合），Hagi ( IO: Aug. 1904 I♀）， gesammel 
Von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA‘und vom Au tor auf einem Apfelbaum. 
9. Psocus st玄.punctatusL. 
liemerobius sexpunctatus LJNN. Faun. Suec. p. 383, 15n (1761); LINN. Syst. N~t. i. p・913;
FABR. Syst. Ent. p. 310, 9, &c; BERK, Syn, i. 151; STEW. Elem. Nat. Hist. i. 216; TURT. Syst. Nat. ii, 4.0;; 
MiiLL, Prodr, p. 146 (1865), GEOFF且.Ins. p旧二i.205, 10. Psocus sexpunctaもusLATR. C9queh. Il. Icon. 
13, pl. 2. f. Io; FABR. Ent. Syst. Suppl, 203 ; BURM. Handb. Ent. i. 78, 8; M'L, Ent. Month. Mag. vol, ii. 
(1861). Psocus subfasciatus STEPH, Il. p. I9, 7 (1836); HAGEN, Ent, Ann. p. 30, 18 (1861). Psocus 
irroratus CuRT., Brit. Ent. 648. Psocus maculatus STEPH. Il. p. 19, 6 (1836). 
Kopffarblos oder gclblich, Scheitel beidξrseits je mit, einem braunc町 pu比tierten
Flecke, Scheitelnaht mit einem braunen Flecke gesaumt. Stirn gelb, dunkel-
braunlich gefleckt (Kopfafleck sehr veranderlich). Clypeus vorn dunkler, mit feinen, 
braunen Langslinien. Clypeolus schw誌rzlichbraun,mit gelbem Vorderrande. Ober-
lippe schw込rzlichbraun,Maxillartaster gclblichbraun, die Spitzenhalfte des letzte r 1
Gliedes dunI 
schwarzlichbraun, relativ gross （♀）. Antennen deu凶tlich・ kiirzer als die V order-
fliigelslange, sehr d泊nn,hellbraun, die Apicaltheil dunkler, fein pubesciert. 
ηora.1: dunkclbraun (zuweilenfarblos), mit gelben Suturen. Aムlomengelblich 
oder farblos. Beine gelblichbraun, Schenkelspitze dunkelbraun, Schienenspitze und 
das I. Tarsenglied dunkler, <las 2. Tarsenglie<;l schwarzlichbraun. Das r. Tarsen-
glied mit ca. 1 I Ctehidiert, das 2. ohne Ctenidien. Verhaltniss der Hintertarsen-
glieder 2 : I. 
Fliigel hyalin, kaum、angeraucht.Vorderfliigel mit zahlreichen, braunen Fleckcn 
wie伊beimP. sexpunctellus ENDERL. Einc unregelmassige, braune, subbasale 
Querbindc setzt sich vom Hinterrande bis zum Vorderrande fort, in der Mitte 
der R. mit 2 dunkelbraunen' Flecken. Pterostigma hyalin, das Apicaldrittel 
dunkelbraun, r1 abgerundct. Ein dunkelbrauner Fleck "am Nodulus und am 
Innenrande des Pterostなmasauch ein solcher. In der Mitte des Hinterrandes de s 
Pto’ρstigmas, am proximal亡nEnde der Radialgabel und 1'.ahe dem Schcitel der 
Arc1 
eincr mit dem Aussehrahde parallellaufenden Bog{'.'nlinie, je in einer der Aussenrand-
zellen (R11 R.3, R5, M1, M2, M3）・ Apicalrand hellbraun, die Vereinigungsstelle <les 
Ausserrandとsurid der Apicalader mit einem ・klcinen, dtinkc!braunen Fiecke. Adcrn 
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braun bis tiefbraun, Subcostalader stark, sich im Distaltheile der Radialader mi.in-
<lend. Die vereinigungslinie von Radialramus und Media sehr lang. Radialgabel 
mit fast parallelen Aesten; die Ader r2+3 .18 mal so lang wie der Gabelstiel. Areola 
postica verz守rrtwie beirn P. sexpunctell四 ENDERL.,Scheitel breit. Die Adern des 
Hinterfli.igels hellbraun. 
V orderfli.igelslange 4 mm. 
Fiihlerslange 3をmm.
Fundort : Sapporo, IO, Juli，叩07(2♀）； gesammelt auf einem Apfelbaum vom 
Autor. 
Sonstige Fundorte : Deutsξbland, England. 
10. P. sexpunctellus ENDERL. 
P. sexpun己主ellusENDERL., Stet. entoml. Zeit. p. 91. (1907). 
Da diese Art mir unbekannt ist, so stelle ich hier die originale Beschreibung 
von Herrn Dr. ENDERLEIN wieder. 
, Kopf farblos, Clypeus mit ca. IO Langsreihen hellbrauner Punkte, Stirn mit 
einigen blassen Punkten neben den Augen und neben der scharfen Scheitelnaht mit 
sehr blass braunen Punkten. Augen relativ gross （♀1, schrag eifcοrmig恨めsste
Lange etwa } der Scheitelbreite ),Hinterrand schrag nach vorn rechtwinklig zn 
einander convergierend. OceHen dicht gedrangt, dunkelbraun, vorderer etwas 
kleiner. Antennen braun, die beiden Basalglieder und das 3. Glied gelblich. 
C !ypeolus farblos, Hinterrandsaum braun, Labrum braun. 
Thorax ungefarbt, Hinterrand des Mesonotums braun, Metanotum blass 
braunlich. Abdomen ungefarbt; oben und an der Seite dicht sehr fein braun 
gesprenkelt, Spitze braun. , Schenkel braun, V order-und Mittelschenkel mit 
schmalem ungefarbten Ring vor der distalen Spitze. Troc!tanter blass. Schienen 
braunlichgelb, Tarsen hellbraun. I. Hintertarsenglied ,mit ca. 16 Ctenidiobothrien, 
2. mit 2 ; jede einzelne Ctenidiobothrie mit kraftigen Zahnen, braun, Klaucn braun, 
Spitzendrittel gelb ; inder Mitte des letzteren der spitze Zahn. Hinterschiene mit 
4 ziemlich kurzen, kraftigen Endopornen. Hinterbeine: Schiene I mm, I. Tarserト
glied 0,3 mm, 2. Tarsenglied o, I mm. 
Vorderfliigel mit zahlreichen, brauncn Sprenkeln massig dicht bedeckt, mit 
Ausnahmc der innersten Basis. Drittes Vietel (von der Basis aus gezahlt) der 
Apalzelle schwarzlichbraun, d~ese braune Farbung sctzt sich in eine ma凶gschrr 
schrage Querbir e bis zum Vorderrand am Stigmasack fort, die in der Mitte 
massig schmal unterbrochen ist. Schwarzlichbraun sind ferner : 6 kleine Fiecke 
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in einer zum Aussenrande parallelen Bogenlinie, je in einer der Aussem:andzellen (R1, 
R3, R5, M1, M2, M3), バasEnddrittel des Pterostなmas,jeein kleines Fleckchen an den 
Aderenden, die Umgebung des Stigmasackes und ein in der Mitte des Hinterrandes 
des Pterostなmasanliegender Fleck. Blassbraun sind : la昭・gezoge恥， elliptische
Fiecke langs der Adert'nden diese um品urned.die ganze Areola postica, das 
proximale Ende der Radialgabel und ein Fleck zwischen ihr und dem Scheitel der 
Radialgabel. Form der Areola /iostica verzerrt wie bei Psocus m司orK. und 
sexpunct叫us L., Scheitel breit. Pterostなmarでlativ kurz, am Ende stark 
verbreitert und kreisformig abgerundet. r2品 istI告malsq Jang wie der Gabelstiel. 
Gabel ziemlich parallel, nur sehr schwach nach aussen divergierend. Subcosta 
nur an der Basis cntwickelt. Hinterfli.igel hyalin, Adern blassbraun.“ 
V orderflilgelslange 2会mm. Korperlange (in Alkohol) 2} mm. 
Fundort : Kanagawa, an altem Bambuspfahl. IO・7・ 1906. I♀： Yokahama. 
an alten Bretter仏 25小 1906. 2♀． 
11. P. ob色USUSHAGEN. 
P. obtusus HAGE:S-, Verh. d. Zol.-Bot. G田.Wien. P. 774 (1858); P. 202 (1859); P. 216 (1866); 
ENDERLEIN, Ann. hist. nat. Mus, nat. Hung. s. 27, Tafel IV. fig. 14. (1903). 
Kopf gelb bis gelblichbraun, iiber Scheitel, Stirn und Clypeus lauft einweiter, 
medianer L込噌sstreifen von dunkelbrau即 r Farbe, (ein noch blasser, etwa 
deutlicher Saum um die A噌 en). Scheitel, Stirn (die Mitk a山 genom me吋， und
もNangen gelblich; Clypeus hellbraun, stark vorgewolbt, mit dunkelbraunen, 
parallelen Langslinien, jede mit einer Reihe von Harchen. C lypeo/us ziemlich 
gross, dunkelbraun. Oberlippe schw誌rzlichbraun,Maxillartaster hellgelblichbraun, 
mit dunklem Endglied. Augen schwarz. Antennen kiirzer als die Vorderfliigels-
lauge, graulichbraun, beide Rasalglieder und das Basaldrittel des 3・Gliedesheller, 
fein, kurz ; beim合 Jangund dicht behaart, Harchen nach vorn ger似 1tet（♀）． 
Thorax rothlichdunkelbraun bis dunkelbraun; beim合 dieNaht gelblich ; 
beirn ♀ die Leisten und die Naht blassbraun. Abdomen dunkelbraun. Beine 
blassbraun, das 2. Tarsenglied dunkler, das I. Hintertarsenglied mit :2, das 2. mit 
3-4 Ctenidien. Verhaltniss der Hintertarsalglied 3: I・
Fli.igcl blassgraulichbraun angcraucht, Subbasaltheil des V orderfliigels mit 
sehr schwacher H-formiger graulichbraunじrZeichnung, die meist sich verwaschen 
und sehr undeutlich ist. Pterostなmagraulicl伽 aun,abgerundet, der Basaltheil 
gr-aulichweiss, die Farbung trit nach hinten iiber dasselbe hinaus.一 Vor der inneren 
Spi~zc dじsPterostigma ei1 du比elbraunerPunkt, ein ebensokher am Nodulus. 
Die Adcrn braun, die Vereinigungsstelle von Radz'us und lルdia,die Adern der 
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inneren Spitze der Radialgabd und die au企teigender. Cubitalader, sowie die 
Scheitel der 1・Cubitalzelleblassgraulichbrau11, die Suhcostala,der sehr stark und 
lang. Scheitel der Areola postica auff誌lligbreit, funfeckig. Hi11terfli1gel ziemlich 
hell, Adern Radius, t2 + 3,r4+ 5 und Cu. 正lun正clbraun,die tibriεen graulich-
braun. Vorder-und Hinterfliigel rothlich irisierend. 
V orderfli.igelslange 3 ~- mm. ，合 ll.♀）．
Fi.ihlerslange 2すbis3 mm. （”）． 
Fundort: Hirosaki, 29, Juli, 1906. 
Zahlreichen Exemplare in meiner Sammlung, gesammelt auf einem Apfel-
baum. 
Sonstiger Fundort: Singapore. 
12. P. japonicus KOLBE. 1882. 
P. japonicus KOLBE, Ent. Nachr., No. 15, P. 209 (1882）・
, Cinereo-fuscus, vertice maculis parvulis fuscis signato, fronte longitudinaliter 
striato, oculis fuscis; antennis longis, nigricantibus, articulis tribus primis, excepto 
tcrtii apice, ferrugineis; palpis ferrugineis, articulis 2 ultimis fuscis, articulo ultimo 
latitudine duplo longiore, praecedentibus robustiore, apice rotundato-obtuso. 
Thorax supra opace atrato. Alae cinereo-fumatae, venis fuscis vel nigrofuscis 
apicalibus obscuro-cinctae; areola discoidali I latitudine dimidis longiore, extus 
じoncavo;areola discoidali I ila tcrtia parte minorc; pterostigmate clongato, sat 
lato, angulo postico obtuso, atrofusco, intus pallidiore ; areolae posticae vertice 
angusto. Pedes flavescentcs, tibis, praesertim anticis, tarsisque omnibus fuscis. 
Long. corp. c. al. 8,5 mm. 
Japan, 3 Exemplare in Jf' Lac/zlaizs Sammlung.“ 
Diese Art mir unbekannt. 
13. P. formosii,nus N. Sr. 
Kopf braun, mennig-roth gefleckt. Maxillartaster braun, mit dunkel-
schwarzem Endglied. Oberlippe dunkelbralin bis schw’arz, an den Seiten 
abgerundet. Clypeolus deutlich gewo,lbt; Clypeus vorgewolbt, mit dunkelbraunen, 
parallelen Langslinien. Scheitel mit mideutlichen, brauncn Zeichnung. とうcheitel-
naht deutlich, clunkじI. Augcn schwarz, be'im Mannchen ausserordentlich gross. 
Die Schlafen uncleutlich ; Durchmesscr der Augeri des Mannchcns breiter als die 
Scheitelbreite zwischen den Augen. Hinterkopfrand ziemlich scharf. Fi.ihler so 
lang wie die V orderfliigclslange, schwarzlichbraun, beiden Basalglicder uncl das 
3・Glicdhcllbraun ; dicht, beim合besonderslang pubesciert. 
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Thorax graulichgelb, 1/!Jetatlzorax dunkel. Abdomen gelbbraun, . Beine 
,gclblichbraun,. nicht gefleckt ; das I. Hintertarsenglied mit 2 I,das 2. mit 3 
Ctenidien ; Ctcnidien mit 5 .Zahnchen. V crhaltniss der Hintertarsenglieder.・2:}: I・
Fliigel graulich .angeraucht, ohne Zeichnung. Pterostigma dunkelbraun, die 
Farbung tritt hinten iiber r1 hinaus. Am Nodulus mit einem brauncn :fleck. Die 
Adern braut】lichgelb,der 2. Ast des Cubitus, die J/ledia (der Scheitel der Areola 
postica) und der Basaltheil des Radialrm仰 sweisslichgelb. Radialgabel mit 
parallen Aestcn, deutlich 2; mal so lang wie der Stiel. Die V ercinigungslinie 
von Radialramus unμ 1/!Iedia selir kurz. Areola postica sehr gross, mit breitem 
Vertex. Apicalzelle des Hintcrfliigels mit einigen Harchen. Vorder-und 
Hintcrfliigel stark griin bis rot irisiercnd. 
Vorderfliigelslange 3-k bis 4 mm. 
Fliigelsspanung 4 bis 9 mm. 
Fi.ihlerslange 4 mm. 
Fundort: Formosa (Koshun), 29, Juni 1906 (3合）， gesammelt von Herrn 
Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
14. P. tateok姐 .USN. SP. (Fig. 8.) 
Kopf mit brauner Zeichnung; bein合gelblichbraun; beim♀heller・. Die zwei 
Endglieder des Maxillartasters dunkelbraun. Oberlippe schwarz. C lypeolus 
ziemlich klein; Clypeus gross, vorgewolbt, mit hellbraunen Langsstreifen, jedc 
mit ciner Reihe von Harchen yersehen. Scheitclnaht deutlich, dunkel. Stirn 
und Scheitel deutlich getrennt; beim合 undeutlich. ¥Vangen beim会 dunkel;
beim♀gelb. Schlafen.sc1:Imal. Augen des Mannchens sehr gross und schwarz, 
dadurch beim合 dieScheitelbreite sich schmaler zuri.icklassend. Fiihler, ki.irzer 
als die V orderfliigelslange, <lllnkelbraun : beim合 dichtund lang; beim♀fcin und 
kurz pubesciert. 
Thorax glanzend schwarzbraun, mit gelblichbraunen Leisten ; Scutellum und 
Nebstleisten hoch erhaben .. Abdomen schwarz. Beine gelblichbraun; die Spitzen 
<ler Schicnen und des crsten Tarsengliedes und das 2. Tarsenglied dunkeL Das 
I. Hintertarsenglied mit 2 Endsporr n ur circa 21. （包、） bis 20 （♀r Ctenidkn ; . 
das 2. mit 5 Ctenidien ; Ctenidien je mit 4・－5Zahnchen, Klauen gross., roit einem 
Zahn. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : I. 
Fliigel hellgrau angeraucht, ohne Zeichnung, amλ1odulus und弐m inneren 
Ende des Petrostigmas jedo(:h je mit einem Fleck. Ptcrostz"gma bram1/.die 
Farbung dehnt sich Weit • hiniiber das Pterostigma aus. 'Der Hinterrai1d, ties 
Pterostなmas(r1) abgcrundet. Die Ader・ngelblichbraun bis braun ; die Ad.<::rn ; 
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der Radialgabelzelle an dcr Basis und ・ die der Areola postzca an der Spitze deutlich 
heller. Die Subcostalader des Vorderfliigels deutlich ; }l[(dia und Radialramus 
verbinden sich in einer langen Strecke ; Areola post£ca flach und gross, mit 
ausscrordentlich breitem Schcitel, Radialgabel mit clivergierenden Asten, die ctwa 
時 vonder Sticlslange ist. V order-und Hinterflilgel roth bis griln irisierend. 
合 ♀ 
V orderflilgelslangc 3mm. 2すmm.
Fli.igelsspannung 7mm. 6mm. 
Fiihlcrslange 2-2-?i （合 und♀）
Zahlreichc Excmplare in meiner Sammlung aus Tateoka, gesammelt auf 
einem alten Zaun am 5. Aug. 1906. 
IV. Gatt. AMPHIGERONTIA KOLBE 1880. 
Amphigerontia KOLBE, Stet. Ent. Zeit. p. 104・（180).
In Japan kommen 4 Arten Vor. 
tTbersicht der Ar旬n.
I. V orderfli.igel mit zahlreichen, braunen Flee ken .. 
V orderfltigal olme Flee ken. 
I. Pto・ostz：σmar・othlichbraun,Vorderfli.igcl an clcr Basis hyalin. 
I. 
. III. 
. ficivorella N. SP. 
Pterost([{nza theilweise rothlichbraun, Vorderfli.igel an der Basis . 
br込unlichangeraucht. . . . .. , . ・ ・ ・ー ・ . nubila ENDERL. 
II. Vorderflilgel an der Basis braun .... －ー ・ ・ . . . . Kolbei END ERL. 
V orderfliigel an der Basis hyalin……… ・ ……抑制sisN. SP. 
1. ficivor&lla N. SP. (Fig・4.)
Kopf rothlichbraun. Clypeus gclb, stark vorgewolbt, mit zahlreichcn, deut~ 
lich nach vorn convergierten, dunkelbraunen Langsstreifen ; C lypeolus und 
Labrum schwarz. Maxillartaster braun, mit zwei dunklen Endglieder. Augen 
klein, halbkugelig, schwarz. Scheitel mit undeutlicher, dunkelbrauner Zeichnung; 
Scheitelnaht fein, abcr deutlich. Stirn in der Mitte mit einer dunkelbraunen, 
hufeisen-formigen Zeichnung. Tempus schmal. Der Hintcrrand des Kopfes 
ziemlich scharf. Antennen dilnn, schwarz, die beiden Basalglieder und das 
3・Glicd( das 1. Basalglied sehr gross u吋 dick)rothlichbraun; kurz und fein, 
be ha art. 
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Thorax rるthlichbraun,Ante-und Postdorsum des 1-Ieso-1』nd
gl込nzendschwarz. Abdomen schwtirzlich. Beine gelblichbraun, die Spitzen der 
Schienen, <las I. Tarsenglied und die Klauen schwarz; K1atten ziemlich lang, an 
<ler Spitze gelblich. Das I. Hintertarsenglied mit ca. 22, das 2. mit 6 Cteniclien・
Verhaltniss der Hintertarsenεlieder 2j : I.
Fltigel hyalin. Vorder日tigelmit clunkelbrauner Zeichnung, die以1bbasa1e,
・<lunkelbraune Q田 rbindeerreicht wじderden ¥!order-noch den Hinterrand; am 
Nodultts ein dunkelbrauner Fleck. Pterostな加rrothlichclunkelbrau凡 dieF誌rbun
trit hinten i.iber r1 hinaus. Die Apicalhalfte dunkelbraun, wie Fig. r2. Die Adern 
braunlichgelb, welchc an der dunkelbrauncn Region schwarzlich gd注rbt;am 
Scheitel cler Areola postz'ca und an der Basis cler Radialgabelzclle schmutziggelb. 
Die Subcosta des Vorderflugds sich in Radius nicht ermiindct: Arcola Postz・ca
ziemlich flach. Membran massig stark. Hinterfli.igel hyalin, roth bis gri.in irisicrend. 
V orderfli.igclslange 4ま－5.mm. （会 u.♀）
Fliigelsspannung . 1 1 mm. ( 
Fi.ihler$lange 5 mm. 
Fundort : Formosa (Shinsha), 24・Juli,19o6. ( I合） ; (Koshun), 6. Juli, 1906 
3♀）， gesamrnelt von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA auf Ficus wightia.na. 
Der Fli.igelぬrbungnach erinncrt es sich an Ps関usKurokianus ENDERL., 
-diese Art ist jedoch viel klei配 r.
2. A. nubila ENDERL. 1906. 
A. nubila. ENDERL, Zoo!. Jahrb. Abt. f. Syst. .P. 247. Tafel, w fig. 4, (19o6). 
Kopf rδthlichbraun, oben heller. Clypeus hellbraun, vorgewolbt, der L加ge
ηach ,undeutlich dunkelbraun gcstreift. Clypeolus sc:hr gross, dunkelbraun. 
Oberlippe schwarz. Maxillartaster dunkelbraun, das Endglied schwarz. Augen 
klein, schwarz. Schcitelnaht massig scharf. Antennen sehr lang, d泊nn,schwarz, 
die beiden Basalglieder und ・ das 3・Glieddie Spitze ausgenommcn rδthlichbraun, 
日hrkurz behaart （♀）． 
Tkorax glanzend, rるthlichdunkelbraun. Abdomen schwarzljchbraun. Beine 
tief gelbJichbraun, Coxen und Schenkel heller. Das I. Hintertarsenglied白mit24. 
das 2. mit 8 Ctenidien. Klauen schwarz, an der Spitze gelb. Verhaltniss der 
Hintertarsenglieder 2 : 1. 
Vorderflugel braun angeraucht, mit undeutlicher, brau路er,subbasaler Quer-
binde, die den Vorderrand nicht erreicht. An der Basis des V orclcrflugels braun, 
<lie Axillarzelle a.uch braun .1 Apkalhalfte rnit Ausnahme der R.adialzelle und der 
-.Radialzellc 3. braun. Pterosti"g'1ittt dunkelrδthlichbt:alll!. Basaldrittel gelblich-
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hraun ; ・die X•arbung 士ritt hintcn tiber r1 hinaus; r1 in ziemlich ・kr込ftigen可Winkel
ausgebogen. Die Adern hr立un,an der Basis der Radialgabelzelle und am Scheitel 
' er・ Arcola postica宮elblichbraun. Die Subcostalader des Vorderfliigels sich 
deutlich in Radius ermundend. Hinterfliigel hyalin司 die.Adern blassbraun, 
Vordcr『 undHinterfli.igel roth bis griin irisierend. 
V orderflugelslangc 8 mm. 
Fiihlerslange 11 mm. 
F註ndort:Ziozankei, 12. Juli, 1905, (I♀） in meiner Sammlung. 
3. A. Kolbei ENDERL. 1906. 
A, Kolbei ENDF.RI., Zo!. T江hrb.Abt. f. Syst. P. 246, (1906). 
Kopf dunkelbraun. Schlafen und Wangen heller. Scheitel dunkelbraun, 
Scheitclnaht ziemlich scharf, mit schwarzbrauner Fiecke gesaumt. Stirn in dcr 
Mitte schwarz. Clypeus .hraun, ungestreift, fast flach. Clypco!us relativ gross, in 
der :.vitc schwarz. Oberlipr〕じ schwarz. Maxillartaster tiefbraun, mit schwarzem 
Endglied. Scheitelbreit zwischen den Augen etwas I mm. Augen klein. Ftihlcr 
sehr Jang, di.inn ; lang, clicht u吋 absteh吋 behaart（会）．
Thorax glanzend schwarzlichbraun, Leisten und Suturen gelb. Abdomen 
dunkclbr註un. Beine-gclblichbraun ; die Schienen an der Spitzc, die Tarsen und 
die Coxen br注unlichschwarz.
Fl匂clhyalin, Vorderfli.igel an clei: Basis braun. Ptcrostなmaschr schmal und 
lang, rδtlichbraun; die Farbung tritt hinten weit uber r1 hinaus, am Hinterrande 
abgerundet. Die Adern dunkelbraun, am Basaldrittel, an dcr Basis der Radial-
gabel und..-am Scheitel der A reυla Postica sowie auch an der Ader Cu2 blassbraun. 
.Die Subcostalader zicmlich stark, die sich am Distaltheilc der Costalader 
ermi.indend. Arcola postica sehr hoch, mit schmalem ScheiteL Radialgabel mit 
parallelen Aesten. Vordcr-und Hinterfli.igel rotlich irisierend. 
V orderfli.igelslange 5 mm. 
Fi.ihlerslange 10 mm. 
Fundort : Kagoshima, 10. J凶， 1903 ( I企）， gesammelt von Herrn Prof. 
Dr. S. MATSUMURA. 
4. A. je脱 nsisN. sr. 
Kopf rδthlichbraun, beim合 schwarzlich. Scheitel nahe den Augcn mit 
zahlreichen, schwarzen Punktcn; Scheite1nah1; deutlich, die Naht entlanεmit 
zahlreichen, schwatzen Punkten (beiin合 uncle叫lich).. Stirn braun, in der Mitte 
schwarzlich・ Clypeusvorgewolbt, mit zahlreicheu, dunkelbraunen Langslinien. 
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Clypeolus ziemlich gross. Obcrlippe glanzend schwarz. Maxillartaster gelblich-
braun, das Endglied dunkelbraun. Antennen: des Manchens・ von der Vorder-
flugelslange, beim♀ etwas kiirzer, dunkelbraun, die beiden Basalglieder etwas 
heller und kurz ; beim合 dichtund lang behaart, die Haaren nach vorn gerichtet 
（♀）. Augen rclativ klein, schwarz. Am Hinterkopfsrande abgerundet. 
Thorax dunkelbraun, matt. Scutellum, Postscutdlum und Cristac scutelli 
des JVfeso-und Jfetathorax rδthlichbraun, die Naht hellgelb. Abdomen schwarz 
oder rothlichschwarz. Beine gelblichbraun; Schenkel, Tarsen und Klaucn dunkler, 
die Ietzteren je mit einem Zahn, die Spitze gelb, Das I. Hintertarsenglied mit 
22 （♀） bis 24 （合）， das 2. mit 3-4 Ctenidien.句 Ctenidienmit 4-5 stumpfen 
Zahnchen. V erh込ltnissder Hintertarsenglieder 205 : I,
Fliigel hyalin, graulich angeraucht, ohne Zeichnung. Am Nodul~,s und am 
inneren Ende des Ptn’ostigmas ein undeutlicher, brauner Fleck, Pterostigma mif 
Ausnahme des Basaldrittels hyalin, graulichbraun ; die Fai:bting dehnt sich weit 
Uber <las Pterostigma hinaus. Der Hinterrand des PteriJstigmas (r1) abεerundet. 
Die Adern braun bis dupkelbraun, die der Radialgabelzelle an der Basis, die der 
Arcola」t>osticaan der Spitze und die Analaderdeutlich heller. Die Subcostalader 
stark erwachsen und miindet sich in Radius. Areola postica ziemlich gross, 
deutlich fiinfeckig, mit sehr breitem Scheitel. Radialgabel mit parallelen Aesten. 
ivfedia und Radialramus des Hinterfliigels sich entweder in einem Punkte oder 
in sehr kurzem StreckJ vcreinigt. Meinbran grun bis roth stark irisierend. 
合♀
V orderfliigelslange 4会mm. s.-mm. 
Fiihlerslange 4まmm. 4mm. 
Fundort : Ziozanl匂i, IO. Juli, 1907 (1合） und ・(7♀）， gesammelt vom 
Verfasser auf einem Apfelbaum. 
一ー一｝ベー－・－－一ーー 『ー
V. Gatt. HEMIPSOCUS SELLYS LONG., 1872. 
Hemiprocus DE SELYS LONGCHAMPS, Ent. Mo. l¥fag. V口'1.9; P. 145, fig. A, ( 1872目 73);KOLBE, 
Stet. Ent. Zeit. P. 79, (183). 
In Japan korrimt nur I Art vor. 
1; Hemipsocus hyal担USENDERL. 1906. （日g・17).
Hem ipsoεus. liyalinus ENDERL., Stet. Ent. Zeit. P . 3u, (19o6）・
Korper einfarbig, blass schmutziggelb ; Tltorax dunkler ; Kopf und Thorax 
mit zahlreichen Harchen ; Abdo例 m mit braunen Ringen. Augen bei den beiden 
＼ 、tィ＇
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Geschlechtern massig gleich gross, schw込rzlich,・ halbkugelig. Ocellen auch 
schwarz, abstehend. Letztes Ma.xillartaster an der Spitze etwas dunkler. Fiihler 
langer als die Vorderfuigelslange, gelblichbraun, die beiden Hasalglieder und das 3・
Glied heller, feiri imd kurz behaart. Clypeus gross, mit undeutlichen hellbraunen 
L込ngstreifen;Clypeolus sehr klein, deutlich. Coxen, Trochanter und Schenkel 
fast farblos. Das 2. Tarsenglied hellbraun, das I. Hintertarsenglied mit 27, das 
2. mit 2 dunkclbraunen Ctenidien. Klauen ungezahnelt, kurz und stumpf, dunkel・
braun, an der Basis blassgelb. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 5 : L
Fliigel hyalin，仏rblos,rδthlich irisierend; der Rand und die Adern des V order-
fligels, den N. mzalis und die 2. Asten des Cubitus ausgenommen, pubesciert ; die 
Behaarung am Rande deutlich dichter・－ Pterostなが＇taJang. iviedia und Radial-
ramus sich entweder in einem kllrzen Streifen oder in einem Punkte yereinigt. 
Ra_dialgabel泊teparallel und. etwa I占Hingerals der Stiel. Areola postica klein. 
Die Adern schmutziggelb. Hjnterfliigel unbehaart. 
Vordet伽gelslange 3} bis 4 mm. （合 u.♀）
Fiihlerslange 6 mm. （”） 
Fw1dort : Kyoto (2合und2♀）， ge泊 mmeltvon Herrn M. Susmu. 
一一一一ー面画同時一一一一－
VI. Gatt. TAENIOSTIG班A END ERL・1901.
Taeuiostigma ENDERL., Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. p・546,fig. 9・（1901).
In Japan kommt nur I Art vo仁
1, .Taeniosもigma.i~ens E:-.' DERしゅ03・
Taeniostigma ingens ENDERL., Ann. Mus.孔at.Hung. vol. I, S. 238, Taf. V, fig. 18 (1903). 
Kopf gelblichbraun （合） bis braun （♀）. Scheitelnaht scharf, mit einem 
dunkelbraunen Flecke. Hinterkopfsrand in der Mitte ziemlich tief ausgeschnitten. 
Clypeus ungestrcift, Oberlippe sehr gross 411は，.brcit，与eitlichlappenartig erwcitert, 
vorn schr deutlich ausgebuchtet. Die. aeusserste Spitze des Maxillartasters dunkler, 
Augen braunlichschwarz （♀） bis schwarz （合）， die des Mannchens sehrεross, fast 
doppeltmal so gross wie beim W eibchen, vorg.ewolbt. Fiihler etwas Hinger als 
die V orderfliigdslange ; beim合 diinnund kaum behaart; beimヰdick,gegじndie 
Spitze hin sich '5tark verjungend, besonders da包3・Gliedsehr dick und lang, und 
dicht lang behaart, die Haare na-ch守 V町 nzugerichtet. Fiihler beim vV eibchen 
schwarz, die 4-1 r. Glieder an der髄 sisheUgelblichbraun, beim舎 nurundeutlich 
angedeutet. 
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刀wraxgelblichbraun. Das Antedorsum und das Dorsum des 17Iesothorax 
jederseits mit einem grossen, tief braunen Fiecke; das Antedorszmt <lurch e.ine hellere 
Langsmittellinie in zwei Halften getheilt. Scutte!lttm zuweilen gelb, die Leisten 
ein wenig gesch込rft. Das ・・Dor sum des Jl.fetkorax ebenfalls tidbraun. Abdomen 
hellbraun, unten gelblich. Beine hellgelblichbraun, das 2. Tarsenglied dunklじr,das 
r. Hintertarsglied mit einer Reihe von 30-36, das 2. mit 2 Ctenidien. Verhaltniss 
der Hintertarsenglieder 3: I. 
Fliigcl hyalin. Die samtlichen Adern des Vorder加gels,den N. axzllaris aus-
genommen, behaart,-schwarz, der Rand und・der Radius gelblichbraun. Die sich mit 
dem C ub£tus vereinigte股 dia(M十Cu),・der Cubitus bis zur 1. Cubitalzelle und dcr 
N. axillaris sehr stark verwachst; Pterostl泣magclblichbraun, dicht pubesciert, ein 
dunkelbrauner Streif die hintere Hiilfte des Pterostぽmasausgefiillt, bcim合 mehrals 
i der ,Breite einnehmend, Hinterfliigel : Die Adern dunkelbraun; nur die Analader 
und Radius-gelblich・; ・ am’Rande undcutlich gelblichbraun. Die Analader nicht 
allein mit einseitiger, langer Rehaarung, sondern mit dichten und sehr’ kurzen 
Pubescirung.υer Rand und die Adern, die Spitze der Analader ausgenommen, 
Jang und ziemlich dicht pubesciert. lviembran griin bis rot ziemlich stark irisierend. 
'Vord屯rfliigelslange
Fi.ihlerlangc 
合♀
5まmm.
6-6告mm.
71 m出．
8 rim. 
Fundort : Formosa (Shinsha, 24・Juli,Ig06, I♀； Kagi, 26. Apr. 1907, I♀； 
Horisha, 30.' A~i. 1907, I♀； 'Kanshire'i, 13. Ap_r.'1907;2合； Niitaka:,IO, Oct. 
1906, I合jg-esam~elt vbn Herren Ptof. Dt. Si MATSUMURA 1ind.' t. KAW.-¥K入MI.
Sonstiger Fundort : China. 
一、－ -・ づ...--.=・ _,. 
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VII. Gatt. M:ATSUMURAIELLA ENDERL. I卵6.
:Ma.tsumura.iel1a. ENDERL., 'Z凸ol.Jahrb. Abt. f. Syst. S. 248, Taf. 10, fig. 3, (1906). 
In Japan k:ommt imr I Ai:t vor. 、
I. ~旬Umm"aieUa, radiopicta E:\'DE~L. I伊6・ r
lt: ;radiopicぬ富岡田ム Zoo!.J a.hrb. Abt. f.匂st;s; 248, ・:ra. to：，自g，弘｛ゅ6）・
Korpet seht '1ari宮古nd'struppig 1?とhaart,besonder.s au( detn Kopfd.' Kopf 
hellgelblkhbrauh bis bdiun; Clypeus durrk~lbi'aun, 'starkヤorgewδlbt司 Clypeolus
．， 
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heller, Oberlippe schwarzlichbraun:, vqrn et'Yas ausgebuchtet. Maxillarta号tergelb叩
ljchbraun, die Spitze des Endgliedes dunkler. Augen schwarz oder etwas rothlich 
p日eckt,bcim♀sehr klcin; beim合（，＇：twadoppeltmal so gro与swie beim W cibchen, 
Augen unbehaart. Antennen vo口 derV orderfliigelslai,ge, hellbraunlichgelb, die 
aussersten Spitzen der 3. bis zum lctzten Glieder schwarz. Schcitel sehr breit, 
Scheitelnaht undeutlich. 
T!torax glanzend braunlichschwarz. Abdomen braunlich, gelb gefleckt, an der 
Spitze dunkler. Beine hcllbraunlichgelb, das 1. Tarsenglied clunkier, Klauen 
schwarz, pie Endspitzc gclb. D却し Hintertarsengliedmit中9unglcichen Ctcnidien, 
das 2. oh11e Ctenidicn. Verhaltniss dcr Hintertarscngliedcr 22 : r.
Fliigel grau, hyalin. Vorderfliigel in der Mitte der Apicalhalfte dunkelbraun-
ljch gefleckt, namlich die Zellen R1, Rs, Rδ，M1, M2 und M3 je mit ciner streifartige11, 
dμn){elbraunen Zeichnu昭・ Andcr Basis hellbraunlich angerauιht. Pterostigma 
llya,lin, Basaldrittd braun, die Adern tietbraun, lang und struppig, 2 rcihig behaart, 
mit Ausnahme des A乙axz'/!aris. HintcrflUgel : die Adern braun, unbehaart, 
Apicalzelle mit spar lichen Harchen. V order-und Hinterfliigel rot bis griin 
ziemlich stark irisierend. 
I・、
V orderfliigelslange 
Fiihlcrslange 
合♀
4す111111.
4:¥ mm. 
4mm. ． 
4mm. 
Takasago, Juli, 1903, (1合・3♀）， Kyoto, Sept. 1905 (2合.I♀）， Gifu, 13・Juli,1903, 
(r会）， Akashi (1♀）， Tokyo, 1903 ( lCl・ r♀）， Kagoshima, 10. Juli, 19Q3 (1 合）.
Uberall hau日g.
－ーー量・・・司圃広一一一『ー ・ー
VIII. Gatt. KODAlYIA,IUS K.G. (Fig. 2・）
'" 
Fiihlεr ctwas ki.irzcr als die Vorderfli.igelslange, dicht aber kurz behaart. 
Oberlippe seitlich lappenartig verbrcitert und vorn ausgebuchtet, wie beim 
Taeniostigma. Pterostな7仰 wiebei恥ゐsumuraiella,sehr breit und kurz, kurz 
bchaart. Areola postica ziemlich klein, mit langem Stiel，♂welcher sich der Medi・0
vereinigt ist. Radialramus und ル［ediaim Vorderfliigei" sich durch eine Querader 
verbunden. Subcostalader miindct sich in der Basis .des Radius und erreicht den 
inneren Rand des Pterostなmas,so class die ausserordentliche dicke Radi・azuriick山
13:ssend. Die Aderq.und der Rand .des Vord~rfl:i.igels 早 die.ht b.eh~qrt. Der Rand 
OI(AMOτ0 t' lIDIE ・ PS06Ii:>EN J Ai' A.KS. 1:39 
des Hinterflugels, die Costa a.usgenotnmen,<ber略art. Kopf und zγiorax dicht und 
kurz ab枇 hendbehaart. 平edi・a3aはi争 τ仰向 2淳lie~rj~：， ~l~~en.upgezapnelt. 
Diese Gattung ist dem v.erstorbeneo feklm日rsc.halKodama., Qem vormaligen 
Oberbefehlshaber von Fon:nosa, gewidmet ... 「，
;., 
In Japan kommen 2・ Arten vor.: 
Uebersich色der卒rten.
Die Aderi1 und cler Raricl des Vorderfliigels nicht stnippig behaart . 
…brevicornis N. sP. :l 
Die人dernund der Rand des Vorderflilgels dicht struppig behaart tind deutlich 
gめss町・……－－……一……一 . pilosus N. SP. 
r. K. brevicornis N. sP. (Fig. 2.) 
Kopf rothlichbraun bis rδthlichdunkelbraun. Das Endglied des Maxillartasters 
dunkcl; Clypeus gross und vorgewolbt; Cl；少eolusklein ; Oberlippe schwarz. 
Augen schwarz, ziemlich klein, abstehend vorgewolbt; beim合 ctwasgrosser. 
Scheitel breit, ohne Flecken ; Scheitelnaht deutlich. Schlafen、schmal; bein会
schmaler. Filhler kurzer als die Vorderfliigelslangc, <lu,nkelbraun, die bdden Basal-
glieder und das 3. Glied gelblichbraun. Der ganze K6rper, besonders der Ko1fund 
der Tlzorax dicht und kurz, gelblich behaart ; Aug:en behaart. 
Z万oraxund Abdomen brl1uii.lithschwarz, die: Lelsten des ersteren scharf und 
von!l1eller Far.be.• Beine fi:ellschmu位iggelb'; d砧 2~ ＇.，TarsengH品紬ddie Klauen 
schwarz, die letzteren an den Spitzen gclb. Das 1. Hintertarserilj{ljed mit 19・24
Ctenidkn, .das .2. fehlen ganz. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : I. 
FlUgel braunlich; Pterostigma breit und kurz, dunkelbraun, mit zahlreichen 
Harchen; die Farbung trit nur in der 1\!Iitt~uber die Grenze des Pterostiginas hin-
aus ; die Basalhalfte hyalin. Dre Adern dunkelbraun, Radius sehr stark. Die 
Vcrbin山 ngsstelledes Radialramus un<l de！＇.・.ffedia1:>ildet eine Q回目trecke. Areola 
postica klein, lang gestielt. Die Adern und der Rand des V orderfliigels behaart ; 
Hinter伽gelam Rar此 die(osia a~sgenomm~n, behaa比 Hf口terflilgelg,~~u, 
ziemlich irisierend. 
V orderfliigclslange 
Fltigelsspannung 
Fiihlerslange" ・ .• 
3 時m九
7 mm. 
J2雪組m.
（合ur:d.♀）
( , ) 
j 
' ' 
Fundort: Formosa (Tainan), 18. Juli, 1906.,(2合 und4♀）， ,,~samntelt von 
Herrn Prof. Dr. S. 'MATSUMURA. 
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2. K. p辺倒USN. SP. (Fig・7・）
Der Zeichnung nach der K. brevicornis aus Formosa sehr ahnlich. 
Scheitel, Obe'rlippe, Cly/mes, Clypeolus, Tlzorax, Abdomen und Flugel wie 
bei K. brevicornis. Maxillatastcr gclblichbraun, mit der ausscrsten Spitze dunkel. 
Die Scheitelsutur und die Naht zwischen Stirn und Scheitel ziemlich scharf. 
Schlafcn breit. Augen vcrhaltnissmassiεklein. Fiihler dunlαlbraun, die beiden 
Basalglieder, das 3・unddas 4. Glie'l'l helleri Hint叶kopfsrandabgerundet. Beine 
gclblichbraun; Endtarsenglied braun. D.as I. Hintertarscnglied mi七22 Ctenidien. 
Klauen ziemlicl~ lang. Verh註ltnissder Hintertarscnεlieder 4: I. 
V orderfli,igel dunkelbraun, die Adern. und der Rand die ht str・uppigbehaart. 
/Wedia und Radialrnmus sich <lurch eine ！日1rzeQucrader vereinigt. Pterostなma
breit, kurz und behaart; dunkelbraun. Der Hinterrand des Pterostigmas bildet 
cinen Rechtwinkel. Der Ra;nd des Hint,e;rfligflS, die. Mitte der Costa ausgenom 
men, mit einer Reihe von Harchen besetzt, r・。thlichirisicrend. 
V orderthigelslange 4 mm. ・ 
Fliigelsspannung p 品 9mm.
Ftihlerslange 3 mm. 
Fundort: Akashi (Juli, 1903, I ♀）， gesammelt von Herrn Prof. Dr. S. 
MATSUMURA und 2♀Exemplarc aus Kyoto (Oct. 1906) gesammelt von Herrn 
M. SUZUKI. 
STENOPSOCINAE. 
BESTilV[班UNGSTABELLEZU DEN GATTUNGEN DER STENOPSOCINAE. 
Flugelrarid behaart .. 
Fliigelrand unbehaart 
・． . Stenopsocus HAGEN 1866. 
. . Graphopsocus～KOLBE 1880. 
－ー』ーー －ー・4』－ー・
I. Gatt. STENOPSOCUS HAGEN 1866. 
臥enopsocusHAGEN, Verh. d. Zol. Bot. G田.Wien, P. 203, (1866); SPANGBERG, Psocina Sueciae. et 
Feuniae, P. 17, (1878); KoLBE, Monogr. deutsch. Psociden, P. 126, (188o); famERL. Ann. Mus. Hung. vol. 
I, 3, 239, (1903). 
In Japan kommen 4 Arten vοι 
U ebersicht der Ar旬n. 
.J Ptesostigma s¢hwarzlichbraun. ・9 ； h・－－－ … ・4
Pterostigma nur am Hintcrrande braunlich an伊rau'Cht. 
. I. 
, . JII. 
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I. Pterostigma dreieckig 
Pterostt注malanglich… 
…拘置ieel}usN. SP. 
.. niger ENDERL. 1906. 
II. N. analis des V orderflilgels behaart. . aphii必formisENDERL. 1伊6.
・.pygmae瑚 J<:NDERL.1906. N. anali・sdes Vorder町1gelsunbehaart 
I. sもenopsocusnigricellus N, sP. 
Der Form und dcr Flilgelsfarbung nach es erinncrt sich an S. uiger ENDERL. 
cliese Art ist jedoch viel kleiner. 
Schcitel, Stirn, Clypeus, Schlafen und vVangen glanzcnd schwarz, mit sehr 
kurzen dunkelbraunen Harchen. ClJ,pcolus braunlich. Oberlippe braunlich-
schwarz bis schwarz, breit, in dcr Mitte schwach ausgebuchtet. Schlafe白 sehr
schmal oder undeutlich. Augen braunlichschwarz bis schwarz. Scheitelnaht fast 
undeutlich. Hinterkopfsrand ziemlich abgerundet. Fi.ihler von dcr Vorderflilgels晶
l込nge,gelblichbraun, die beiden Basalglieder und das 3. Glied schwarz, erstere 
etwas heller, sehr kurz behaart. 
Das Antedorsmn, das Dorsum der J1Zesotlwrax und die Leisten glanzend 
schwarz. Das Postdorsum uncl das Dorsum des llifetatltorax und die Leisten 
braunlichschwarz. Abdomen schwarz, an der Spitze braun. Beine gelblichbraun, 
Tarsen heller, Klauen dunkel. Das 1. Hintcrtarsenglied in einer Reihe. mit 19 
Ctenidien, ein anderes Ctenidium be日ndetsich seitlich des letzten Ctenidium. 
V crhaltniss der Hintertarsenglicder 3 : r. 
Fliigel blass, graulichbraun angerautht. ・ Ptcrostz"g-ma sehr breit, dreieckig, 
tiefbraunlichschwarz, ziemlich stark pubesciert ; die Farbung trit .hinten註berr1 
hinaus. Die Adern gelblichbraun. Der Rand und die Adern mit Aus,nahme des 
N. axilaris in einer Reihe behaart. Die Radialadcr sehr stark verwachst, wic 
bci Kodamaz"tts. Einc lange, braunlichschwarze gebrochene Rinde lauft von der 
Basis der Radjalader bis zum Inncnrande des Ptero・stなmas;'die Adern an den 
Stellen der Binde braunlichschwarz. Membran schwach griinlich bis rothlich 
irisierend. 
V orderfliigelslange 4 mm, , 
Fliigelsspannung 8{ mm. 
Fundort: Tokyo (1♀）， gesammelt von Herrn Prof. Dr. S. MA TS UM URA. 
2. S. nig町 ETDERL.t9o6. 
S. niget ENDERL., Zoo!. Jahrb. Abt. f. Syst. P. 249, Tab. 10, fig. 7, (i9o6). 
Kopf rothgelblichbraun. Scheitel, Schlafen, Stirn (an den Seiten gelblich), 
Clypeus und Oberlippe glanzend schwarz. Clypeolus gelb. Maxillartaster tief 
gelblichbraun oder dunkelbraun. Scheitelnaht scharf. Augen schwarz, rothlich 
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g~fleckt, beim合 umdoppeltmal so gross wie beim W eibchen. Schlafen vcrhalt司
nissrnassig breit, beim♀ undeutlich, Antennen von der Vorderfliigelslange, 
<lunl王elbraun,die beiden Basalglieder und die Apicalhalfte heller. 
TJtomx glanzend schwarz, an den Seiten m1d die ・ Leisten rothlichbraun. 
Abdomen dunkelbraun，λn der Spitze schwarz. Beine schw.arz, der Basaldrittel 
<ler Schenkel, die Coxen und Trochanter gclblichbraun , Tarsen tief gelblichbraun, 
<lie Basis des 1. Tarsengliedes dunkler. Klauen schwarz, die Spize gelb, ohne Zahn-
chen. Das I. Hintertarsenglied mit 22 （合） bis 25 （♀） Ctenidien, .die in einer 
-ziemiich unregelm込ssigenLangsreihe angeordnet sind. Verhaltniss der Hinter-
tarsenglieder 2 3 : I. 
Fliigel hyalin'. Pterostigma tief braunlichschwarz, ziemlich schmal und sehr 
lang, massig stark pubesciert. Die Adern gelblichbraun. Der Rand und die 
Adern des Vorderfliigels in einer Reihe behaart. Die Subcostalader ziemlich stark 
vcrwachst. Der Rand der Radialgabelzelle des Hinter何igels etwas pu besciert. 
ll!fembran golden bis rothlichblau oder griinlich irisierend. 
V orderfliigelslange 
Fiihlerlange 
合♀
5 mm. 
5告mm.
6α1m. 
6まmm.
Fundort: Sapporo (3♀， 3合） und Tomakomai (2♀）， gesammelt von Herrn 
Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
3. S. aphidぜormisENDERL. 1906. 
S. apbidiformis ENDERL., Zo!. Jahrb. Abt. f. Sys!. S. 249, Taf. 10, fig. 5, (1906). 
Kopf hεllbraunlichgelb oder tief gclblichbraun, vor den schwarzcn Occllen 
mit eincm langlichovalen, dunkelbrauncn Fiecke. Cl;ぅpeusvorgewolbt, Ober-
lippe sehr gross, an den Seiten breit, in dcr Mitte des Vorderrandcs deutlich 
ausgebuchtet. Die ausserste Spitze des Endglieds des Maxillartasters grau. Die 
Augen desす sehrgross, um doppeltmal ・ sogross wie beim♀. Saheitelbreite des 
Mannchens von der Grosse des Augendur・chmessers;beim♀fast doppcltmal so 
gross wie bcim合. Antcnncn ctwas kiirzcr als die Vordcrfliigclslange, dunkelbraun, 
mit Ausnahme der .beiden Basalglieder. Schcitclnaht scharf. 
17zorax tief gelblichbraun, das Antedorsum und <las Dorsum des J!fesot!tot’ax 
glanzendschwarz, das Dorsu1n des Metat/wrax braun. Abdomen ticf gclblichbraun 
bis dunkelb百lllll. 斡inehellgelblichb~aun, die Spitze der Schenkel, am proximalen 
und distalcn Enqe d・er Schienen und. die Tarsen mit Ausnahme der Basis des I. 
Gliedes‘graulid1braun. Das r. Hintertarsenglieder mit 26 Ctenidici1. V crh込ltniss.
der Bh,:tertat;senglieder 4: I、
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Fltigcl hyalin. Die.Adern mit Ausnhame des 2. Astes des Cubi'tus, br込unlich-
gelb. Pterostなmanur am Hintεrrande braunlich angeraucht, etwas behaart. Die 
Adern und_der Rand des Vordcrfliigels behaart‘ Dk Apicalzellc des Hinterfliigcls 
mit sparlichen Harchen. Die Adern und dcr Rand (mit A山 nahmeder Apicalzelle) 
Jes Hinterfltigels unbehaart. Memb，’an intensiv golden bis rot zu blau irisierend. 
Vorderflilgelslange 5-6 mm. （合 und♀）
Fi.ihlerlange 4きmm. ( " ) 
Fundort: Sapporo, Ziozankei, Hakodate, Tokyo, Taisanji, Takasago, Gifu, 
Kyoto, Moji und Kagoshima (vom Ju凶 bisOctふinder Samr叫u時 vonHerrn Prof. 
Dr. S. MATSUMURA. 
Uebcrall haufig. 
4. s. pygmaeus ENDERし 19o6.
s. pygmaeus ENDERL., Jahrb. Abt. f. Syst. S. 250，’faf. IO, fig, 6, ( 1906). 
Kopf hellbraunlichgclb. Stirn in der Mitte schwarzlich, Sehl込fenund Obεr-
lippe braunlichschwarz. Cl）少＇eztsdunkelbraun, vorgewδlbt. Clypeoltts gelblich. 
Filhler von der Vorderflilgelslange, dunkelbraun bis schwarz, die beiden Basalgliedcr 
heller. Augen schwarz, beim合 sehrgross, um doppeltmal so gross wie beim 
W eibchen. Scheitelnaht ziemlich scharf. 
Thorax dunkelbraun, oben glanzend schwarz, die Leistenεelb. Beine blass, 
die Spitzen der Schienen und das 2. Tarsenglied graulichbraun. Das I. Hinter-
tarscnglied mit 2 I Ctenidien. Klauen schwarz, mit gelber Spitze, uugez込hnelt.
V erhaltniss der Hintcrtarsenglieder 3 : I. 
Flilgel hyalin, die.Adern blass braunlichgelb. Pterostz注mahyalin, dreickig, 
zuweilen nur in der hinteren H込lftebraunlichgelb, ziemlich stark behaart. Der 
Rand und die Adern des Vorderflilgels, mit Ausnahme des N. andlis fein und kurz 
behaart. Flilgelrand an der Radialgabel des Hinterfliigels pubesciert. JV!embran 
schwach rot bis griln irisierend. 
Votderflugelslange 4-4きmm.・・，（合u；♀）
。Fi.ihlerl加 ge 、 4-4占mm. ( , ) 
Fundort : Moj'i, 29. Juli，一1903,( I♀） und 18. Juni, 1906, (1合） ; Tomakomai, 
1903 ( 1合）； Kyoto, Oct. 1906 (2平）， gesammelt von Herren Prof. Dr.・ S. MATSU・
MURA und M. SUZUKI. 
lI. Ga,tt. GR.A:J>HOPS6αJS KOLBE 1880. 
Graphopsocus KOLBE, Monogr. d‘deut. Ps町ide,vP.125, (1S80）・
In Japan kommt. nur I Art vor. 剛、ー
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1. G. cruciatus L. 1768. (Fig. 16.) 
Hemerobius crucia.tus L., Syst. Jl,at. t. 3. ap. 255 (1768). 
Hemerobius 4-punctatus F., Mant. t. I. p. 248 (1777); Syst. Ent. Supl. p. 204 {1798); LATR., 
Coq. Icon. 12, Tab. 2, fig. 8; STEPH., Il. p. 125, 33, (1836); BURM., Handb. 2, p. 776 (1834); RAMB., 
:!'fourop. p. 321. ( 1842). 
Psocus subocellatus STEPH., Il. p. 124 (1836); Hagb., Ent. Ann. p. 24, 6 (1861). 
Psocus cos色alisSTEPH,, ]JI. p. 126 (1836). 
Psocus cruciatus BRAUER, N. A. p. 32. 
S色enopsocuscruciatus M’L., Ent. Month. Mag. Vol. Jl. 
Graphopsocus cruciatus KOLBE, Monog. p. 125 (1880); TiMP., Die Geradf, p. 155 (1901ト
Kopf schmutziggelb, Maxillartaster gelblichbraun, das I. Endglied und die 
Spitze des 2 Gliedes angeraucht, Oberlippe gelblichbraun, an den Seiten lappenartig 
verbreitert, vorn ansgebuchtet. Clypeus gelblichbraun, beim合 dunkler. Stirn in 
dεr Mittc mit einem dunkelbraunen Fiecke; beim♀undeutlich. Augcn vcrhalt可
nissm誌ssiggross, schwarz. Scheitelnaht deutlich. Hinterkopfsrand abgerundet. 
Fi.ihler dunkelbraun, ziemlich dick, etwa von der Vorderfli.igelslange, und schr fein, 
kurz behaart. 
Thorax kastanienbraun bis dunkelbraun, die Naht gelblich und scharf. Ab-
domen gelblichbraun bis dunkelbraun. Beine schmutziggclb, Tarsen und Klaucn 
dunkcl. Das 1. Hintertarsenglied mit 13 Ctenidien; Klauen ohnc Zahnchen, an 
der Spitze gelblich. V erhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : I. 
Fli.igel hyalin, stark roth bis gri.in irisierend. Die Adern gelblichbraun. 
Ptn’ostzjma breit und kurz, gelblich beschattet, sparlich pubcsciert. Ein grosser 
Vイるrmigerhellbraunlicher Fleck befindet sich auf dem Apicalfelde, welcher das 
Ende im Pterostなmabcsitzt. Auf der Media befindet sich allch ein hellbraunlicher 
Streif. Auf dem Innerrande mit zwei schwarzlichen Langsflechen, deren Aussen-
seite mit z hellbraunen Flecken, von wechen der obere deutlich kleiner ist. Der 
Hinterra吋 desPterostなmasund der Rand der Axillarzclle pubesciert. Die 
Vereinigungsstelle und der Rand des Hinterfliigels unbehaart. 
V orderfli.igelslange 3 mm. （♀ u.合）
Fiihlerla昭e etwa 3 mm. （”） 
Fundort: Sapporo, I. Oct. 19o6 (1合 undI♀）， gesammelt von Herrn S. 
KUWAYAMA. 
Sonstiger Fundort : Europe. 
ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN. 
Fig. 1. Copostigma subcos制 isN. SP. 20 : I. 
Fig. 2. Ko白血a.iusbrevicomis N. SP. 30: 1・
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Fig. 3. Psocus班i旬uhashianusN. SP. 12 : r.
Fig. 4. Amphigerontia ficivorella N. SP. 12 : 1・
Fig. 5. Psocus lYiali N. SP. 10: 1. 
Fig. 6. Ceras色ipsocussingularis N. SP. 12 : 1・
Fig. 7. Kodamaius pilosus N. SP. 27 : r.
Fig. 8・• Psocus h古伺k組 .USN. SP. 27: I, 
Fig. 9. Psocus grandis N. SP. 8 : 1.
Fig. 10. Psocus capitatus N. SP. 16: 1・
Fig. I I・ Amphigerontiajezoensis N. SP. 
摘 要
本邦産噛識目茶控最科iζ 属するもの少なからまるべしと雄も
東北帝岡大串農科大串には睦1i三十二種を所蔵するに過ぎず、其
中十種は近〈濁人エシデルラ4シ民lζ よ b皐術界re.費表 3れ、 一
種は験洲｛t、 f也二種は濠洲、印度及支那にも産せれ而て該科 lと
は二亜科、十麗及三十三種を合み、其一属Kodamaius及十七種は今
回新に余の命名せしものな h。
此研究は穂、で松村博士の指導lとより τ完成せ忍のにし τ其材
料も亦犬部氏の採集に係るものな b、愛 tζ 畳表して其助カを謝す。
今皐名和名を記し℃其分布を示せは下の如し。
1. Copos色igmahyalinum N. SP. 
卦布、豪静。
2. C. subcostalis N.日．
牙布、豊陣。
3. Cerastipsocus sin洲町isN. SP. 
安全布、 九州、墓轡。
4 C. hakodatensis N. SP. 
分布、北海道。
5. Psocus伺pi色atusN. SP. 
分布、壷鰐。
だいわえすかしちゃたて
ふたもんちゃだて
たいわん〈ろ日げちゃだて
くろひげちゃ t2て
たいわ A.すぢちゃだ℃
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6. P.班itsuhashianusK. SP. あほひげながもやたて
卦布、北海道。
7. P. grandisド.SP. むほもやた℃
分布、北海道。
8. P. nebulosus STE PH. ．．．．．．．．．．かばい λちゃ Rて
分布、北海道、本州、 I吠羅巴、濠洲、印度。
9・ P. Kurokianus ENDERL. 港、ほすじちゃだで
舟布、 北海道、本外lo
IO. P. tokyoensis ENDERL. すじもや kて
身布、 北海道、本州。
I I. P. Mali N. sr. b Aごちゃtc.て
分布、 北海道、本州。
12. P. sex.puncも乱tusL. むってんちゃたて
分布、 北海道、欧洲。
13・ P. se玄puncもelusENDERL. ひめむってんちゃた℃
分布、 本州
14. P. pellucid us N. sr. むもんちゃた℃
牙布、 北海道、本州。
P. obtusus HAGEK. Ltーホんちゃ "Rて
牙布、 本州．印度。
16. P. japonicus KOLBE. ひげながちゃtc.℃
砕布、 本邦。
17・ P. formosanus N. SP. 立与ほめちゃた℃
牙布、 妻陣。
18. P.ぬteokanus~- SP. せ（”λちゃ p1:. 
19. Amphigeron色iaficivor叫laK SP ...…一・・ー・ tz乙のきちゃたて
分布、肇陣。
20. A. Kolbei ENDERL. くろみゃくちゃたて
分布、？九1-Mo
2 I. A. nubila ENDERL. あほひげちゃたて
舟布、 北苦手遣。
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22. A. jezoensis N. SP. －ーー・，・ー．． ぢょうざんちゃたで
舟布、 北海道。
23・Hemipsocus hyalinus ENDERL. .. すかしちゃたて
分布、 本1+lo
2斗・ Taeniostigma ingens ENDEI,L. まだらひげちゃ 1zて
分布、 牽間．支那。
25・班aおumuraiellaradiopicta ENDERL. .. はぐ．るをちゃ flて
分布、 北海道、本州、九州。
26. Kodamaius brevicornis N. SP. 唱曲ー・．・．・．，． ほをひげちゃたて
Jt布、 基静。
27・K. pilosus N. SP. .ー－ －ー－・． るほほそひげちゃたて
卦布、 本；＋10
28. Sもenopsocusnigricellus N. s P. ，，．・．ー．． ひめく λほ毛ちゃnて
安全布、 本州。
29・s. niger E!¥'DERL. －・・・・．． 〈ろほそもやn℃
分布、 北海道。
30. S. pygmaeus ENDERL. ・・・．．，． すかしほそもやn-r: 
分布、 北海道、本州。
3 I. s. aphidiformis ENDERL. .・....・． vi.そもやたて
分布、 北海道、本州、九州。
32. Graphopsocus cruciatus L. ・－・・．，．． よろも Aほそもやたて
分布、 北海道、敵洲。
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